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BOARD OF TRUSTEES 
H. Ta·lbott Mead, Chairman, Walter A. Reiling, Vice-Chairman, 
Rev. Raymond A. Roesch, S.M., Secretary, Norman P. Auburn, ~ 
Robert J. Barth, Edwin G. Becker, Louis J. Blume, Norbert C. 
Brockman, S.M., E. Bartlett Brooks, William A. Bruggeman, 
S.M., George C. Cooper, Rev. William J. Ferree, S.M., Samuel 
L. Finn, Nom1an L. Gebhart, Huber W. Gillaugh, Stanley Z. 
Greenberg, James Heft, Carroll A. Hochwalt, Mrs. Eugene W. 
Kettering, Robert S. Margolis, Eugene A. Mayl, Kenneth P. 
Morse, Mrs. Wayne H. Morse, Robert S. Oelman, Jesse Philips, 
Louis F. Polk, David L. Rike, George E. Sheer, Paul A. Sibbing, 
S.M., James M. Stuart, Sr., Louis Wozar. 
ADMINISTRATION 
Rev. Raymond A. Roesch, S.M., President, Rev. George B. 
Ban-ett, S.M., Vice-President, Miss Margaret M. Holland, Bro. 
Elmer C. Lackner, S.M., Rev. Charles J. Lees, S.M., Bro. Joseph 
J. Mervar, S.M. 
Only 1·epresentatives of the press, authorized by the University 
Marshal, are pe1-mitted to take photog?·aphs on the floor. 
Guests and visi tors may take photographs from the s{ands only. 
UNIVERSITY MARSHAL 
Dr. Ralph C. Steinlage, Department of Mathematics 
ASSOCIATE MARSHALS 
Dr. Michael A. Bobal, . Chairman, Department of Che-mical Engineering 
Dr. Ellis A. Joseph, Chairman, Department of S econda1·y Education 
Dr. George E . Matlin , Depm·tment of Economics 
ASSIST ANT MARSHALS 
Dr. Gordon S. Anderson, Depa1·tment of Elementary Education 
Dr. Richard R. Baker, Chairman, Depm·tment of Philosophy 
Dr. Paul T. Bauer, Depa1·tment of Mechanical Enginee1"ing 
Dr. Bernard J. Bedard, Chainnan, Depa1·tment of English 
Dr. James A. Buckenmyer, Depa1·tmen t of Business Management 
Mr. Robert E. Donovan, Registra1· 
Dr. Doris A. Drees, Depa1·tment of Physical and Health Education 
Mr. Andrew A. Fioriti, Depa1·tment of Accounting 
Dr. B. Lawrence Fox, Depa1·tment of Chemistry 
Dr. Helen B. Frye, Depa1·tment of Secondary Education 
Dr. Joseph J. Kepes, Chairman, Department of Physics 
Mr. G. William Lawless, Chainnan, Depa1·tment of Chemical Technology 
Mr. Virgil F. Myers, Assistan t Registrar 
Sr. Loretta Petit, O.P., Depa1·tment of Foundations of Education 
Dr. Merle D. Schmid, Chai?'11U£n, Dept. of Industrial and Systems Engineering 
Dr. Florence I. Wolff, Department of Communication A1·ts 
PROGRAM NOTE 
This program consists of the names of candidates for degrees. Last 
minute additions or deletions must often be made after the program has 
been printed. The official list of the names of graduates is deposited in 
t he Office of the Registrar. 
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THE COLLEGE OF ARTS AND SCIE N C E S 
10 A. M. - U. of D. Arena 
REv. RAYMoND A. RoEsCH, S.M. 
PRESIDENT OF THE UNIVERSITY 
Presiding 
PROCESSIONAL Mr. R. Alan Kimbrough 
INVOCATION Rev. Matthew F. Kohmescher, S.M. 
Tim NATIONAL ANTIIEM The Audience 
PRESENTATION OF HoNoR GRADUATES Bro. Leonm·d A. Mann, S.M. 
Dean 
CoNFERRING OF DEGREES The President 
Undergraduate Degrees 
Graduate Degrees 
THE UNIVERSITY OF DAYTON ANTHEM The Audience 
RECESSIONAL Mr. R. Alan Kimbrough 
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THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
DR. LEONARD A. MANN, S.M., DEAN 
DR. ROCCO M. DONATELLI, ASSOCIATE DEAN 
ASSOCIATE DEGREES 
POLICE ADMINISTRATION 
NANCY L. BREEN 
DAVID L. CULTICE 
- - - - - Dayton, 0 . tTHOMAS A. TUNNEY 
Xenia, 0. '}-~ \ ~ Dayton, 0 . 
BACCALAUREATE DEGREES 
THE DEGREE - BACHELOR OF ARTS 
AMERICAN STUDIES 
GEORGE X. BARTOS - -
CATHERINE ANN DALY -
Auburn, Ind. FRANK J . FABRY Parma, 0. 
Chicago, Il l.. -t:i>e~f~Mtt~+llt~~'l<-IAA~;ARG---IioMoN-II«l<:;balla-,..N .....l'-... 
ANTHROPOLOGY 
JAMES T. DINNEEN 
JAMES A. HONEYCHUCK 
Pittsburgh, Pa. 
Wheaton, Md. 
JAMES A. RECH - - - - - Pittsburgh, Pa. 
CHEMISTRY 
KENT A. CASERTA 
KENNETH C. COOK 
JOHN P. GATES 
Piqua, 0 . 
Carteret, N. J. 
Dayton, 0 . 
JOAN P. GAUL - -
MICHAEL L. LESCANIC 
- - Cleveland, 0. 
Harrisburg, Pa. 
COMMUNICATION ARTS 
CHARLES D. BRADBURN, JR. - Ind ianapolis, Ind. 
tSTEPHEN F. CALLAHAN Annandale, Va. 
ARTHUR J . CARA - Massapequa, N. Y. 
cum laude 
Newtown Square, Pa. 
- Columbus, 0. 
PATRICIA CURRIE -
STEPHEN A. DOWNES 
CAROL ANN DOWNING -
PHILIP J . ECKERT -
THOMAS D. FICK 
MARY F. FITZGIBBON -
cum laude 
DAVID C. GAYLOR 
KEVIN J . KEOGH 
- Riverton, N. J . 
Dayton, 0 . 
Palatine, Ill. 
- - - Dayton, 0 . 
- - - Dayton, 0 . 
Wilmette, ill . 
HELENE R. KINGSLAND - - Morristown, N. J. 
JOSEPH G. KLINEC - - - - Cleveland, 0 . 
JOSEPH J . LINIK - - - - Cheshire, Conn. 
MARTIN E. McCANN - - - - - Dayton, 0. 
NOREEN T. McCORMICK Lombard, Ill. 
VINCENT J . McKELVEY Pittsburgh, Pa. 
JAMES M. MEADOWS Leominster, Mus. 
THOMAS R. MORHAUSER - Collingswood, N.J. 
tDALE C. NOVAK Parma, 0 . 
ELIZABETH A. RYAN - Tipton, Ind. 
CELINE J . SKURKA - - - Passaic, N. J . 
LUCAS J. USTASZEWSK I Lake Pine, N. J . 
ECONOMICS 
PAUL R. MATTINGLY 
magna cum laude 
tJAMES E. McAULIFFE 
JAMES B. NEALON -
t In Absentia 
Aurora, Ind. 
- Watertown, N. Y. 
- - Chicago, Ill. 
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JANE M. PAPAS - - - Roslyn Heights, N. Y. 
CRAIG F. SIMON Vermilion, 0. 
cum laude 
ENGLIS~J3.1;aR A/f 
VINCENT N. AURILIO - W. Long Branch, N. J . 
1P~*+Nf!o+.-8Jil\tl~--""""--<=tevehtnd, 0 . 
MARY T. BELL Bloomfield Hills, Mich'. 
cum laude 
SR. MARILYN ELIZABETH BLACK, 
C.PP.S. Dayton, 0 . 
THOMAS F. BOOVA - Phoenixville, Pa. 
RONALD G. LUKSIC, S.M. 
~~




Dayton, 0 . 
Dunellen, N. J. 
GEORGE N. BREZNA - - - - Fairborn, 0 . MAUREEN R. MATTH'EWS - Washington, D. C. 
CONSTANCE M. CACHAT Rocky River, 0 . JAMES M. McDONOUGH - - Rexford, N. Y. 
BYRON W. CARTOZIAN - White Plains, N. Y. PETER M. McGRATH - - - - Caldwell, N. J . 
KATHLEEN M. CASEY Lincolnwood, Ill . BARBARA J. MILLER Pittsburgh, Pa. 
PATRICIA G. DIGNAM Webster Groves, Mo. I JUDITH A. MORAWA - - - Dearborn, M1ch. 
GAIL M. DONLEY - - Pittsburgh, Pa. '\ cum laude 
SAM A. DRAGGA, JR. - - Maple Heights, 0 . ~ KEVIN J . O'HARA Covington, Ky. 
RHONDA L. DUFF Bellbrook, 0 . ~~ PATRICIA A. PELCHER - Roche,ter, N. Y. 
ROSINA FERRARO Dayton, 0. oSe&FH~~-------Gt<.w-N.Kic:,..t~_:¥~-
ROBERT A. FISCHER - Westlake, 0 . E, SCOTT PETRIE - - - - Great Neck, N. Y. 
MARY V. FLYNN - Rochester, N. Y. PATRICIA A. ROGERS - - White Plains, N. Y. 
WILLIAM T. GILLEN, JR. Harpster, 0 . THOMAS E. RUSCHAU Dayton, 0 . 
JO-ANN HARTNm McKeesport, Pa. STEPHEN A. SCHARF - - Louisville, 0 . 
STEPHEN A. HARVEY Dayton, 0. JOANNE SCHEUBLE Pittsburgh, Pa. 
SANDRA J . JENNINGS Centerville, 0 . cum laude 
cum laude MARY JANE SMITH - - Canton, 0 . 
ELIZABETH A. KEENE - - Dayton, 0 . LAUREL J. VanDONGEN Rochester, N. Y. 
- Philadelphia, Pa. magna cum laude .J!ARGARET C. WALLACE -
PATRICIA A. KELLY - - - Jacksonville, Fla . /, ~ATHRYN WELTY - - Pittsburgh, Pa . 
- Wilmington, 0. JAMES F. KOSA - Alpha, N. J. tVICKI ANN WILSON -
JULIANNE LONG - - Middletown, 0. cum laude 
PHILl iP H. BERKEMEIER 




- Westlake, 0 . 
MAURA A. WILLHELM 
JOHN T. WOLOSON 
FRENCH 
- - Dayton, 0 . 
Centerville, 0 . 
Lousiville, Ky. KRISTINE A. PETRO - - - - - Lorain, 0. 
cum laude 
GERMAN 
PAUL T. ROBERGE Bloomfield Hills, Mich. 
JOHN L. BAIRD 
MICHAEL A. CALVARUSO 
FRANK R. CIPRIANO -
tKATHLEEN M. DAWSON 
magna cum laude 
CARLO E. DiPILLO 
THOMAS E. ORA YCOTT -
tFRANK V. FLORIAN! 
cum laude 
JAMES M. KAVANAUGH 
ROBERT D. KESSEN 
THOMAS R. KNAPP 
RICHARD L. LaHARA 
tIn Absentl• 
HISTORY 
Hillside, N. J . 
- Union, N. J. 
White Plains, N. Y. 
- - Clayton, 0. 
- Rocky Hill, Conn. 
Hicksville, N. Y. 
Massapequa, N. Y. 
- - - Kettering, 0 . 
- Celina, 0 . 
Bloomfie ld, N. J. 
Maple'wood, N. J . 
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JAMES M. LINDGREN Elmhurst, Ill. 
MICHAEL A. MANGANIELLO, Ill 
Mount Vernon, N. Y. 
cum laude 
MICHAEL R. MATHENY - - Dayton, 0 . 
magna cum laude 
LYNN MARIE McMANUS - East Weymouth, Mass. 
tJOHN G. McNALLY Rich'mond, Va. 
PATRICK G. O'NEILL - - Parma Heights, 0 . 
JAMES P. PEAK - - - - New Carlisle, 0 . 
cum laude 
MARY CATHERINE PIPIK -
JAMES F. REID 
Parma Heights, 0 . 
Pittsburgh, P a. 
SALVA TORE RUGGERI 
GERA LDIN E E. SOAT -
sum ma cum laude 
FRANCIS X. SPERL 
RAYMOND C. STEWART, JR. 
Cleveland, 0 . 
Cleveland, 0. 
Mineola, N. Y. 
Cheshire, Conn. 
PAUL M. TENAN - - - - -
MA RY ANN WE IGLHOFER 
KAREN ANN WOODRUFF 
magna cum laude 
JAMES E. ZIMMERMAN 
Herndon, Va . 
lincroft, N. J. 
Dayton, 0 . 
Dayton, 0 . 
JOURNALISM 
ANNELLE C. BAWARDI Honolulu, Hawaii 
MATHEMATICS 
CHRISTINE M. MITCHELL 
cum laude 
Glenview, Ill. CHRISTINA M. STAFFORD 
DANIEL J . SWANTEK, JR. 
Dayton, 0 . 
Hatfield, Pa . 
MUSIC 
JOHN S. HARDING Richmond, Ind. 
PHILOSOPHY 
+ THOMAS G. MILLER - - - Northfield, N. J . ANNE M. ROALEF -
magna cum laude 
Dayton, 0 . 
POLITICAL SCIENCE 
JOSEPH M. BREWSTER 
JAMES S. BRIDGES -
KATHLE EN T. BURNS 
magna cum laude 
- - Bridgewater, Mass . 
- Pittsburgh, Pa. 
Belleville, N. J . 
TIMOTHY J. CAH ILL - Alexandria, Va. 
DA NIEL H. CALLAHAN, JR. 
Cleveland Heights, 0. 
ANN MARIE CARROll louisville, Ky. 
cum laude 
Merrick, N. Y. THOMAS J. CRUSE - ~fr -
MICHAEl J . D'ARCY -l ""' 
GREGORY P. DUNSKY 
Dayton, 0 . 
- - Dayton, 0 . 
cum laude 
MICHAEl J. ENRIGHT - Columbus, 0 . 
MICHAEL K. FOSTER - Rockville, Md. 
WilliAM A. GEARING, JR. Dayton, 0 . 
MICHAEl J. GILLESPIE - - - Dumont, N. J . 
JAMES GOPOJAN Fairview, N. J . 
MI CHAEL J . GRADY, Ill Ph iladelphia, Pa. 
WILLIAM P. HAllORAN Birmingham, Mich. 
lAURIE ANN HART Dunellen, N. J . 
AlEXANDER B. HEIDENBERGER - Chevychase, Md. 
CAROL ANN HIGGINS - - - St. louis, Mo. 
ROBERT G. HOBBS West Carrollton, 0. 
KATHRYN R. JENNISON Alexandria, Va. 
THOMAS W. KAHLE - - - - - Toledo, 0 . 
summa cum laude 
FRANK S. KEDZIELAWA - Niagara Falls, N. Y. 
ROBERT l. KEHOE, JR. Batavia, Ill. 
t In Absentia 
JAMES W. KEllEHER 
HENRY J. KENNEDY -
ROGER W. KRASS 
MARY E. lAWSON - -
PHILIP J . LAZZARA, JR. 
JEFFREY D. lEHREN 
JANELLE E. lUBElEY 
MICHAEl E. McGlONE 
MICHAEL P. McGRATH 
THOMAS J. MillER -
Fairborn, 0. 
Staten Island, N. Y. 
Kettering, 0. 




- - Dayton, 0 . 
- Hillsdale, N. J. 
-tMICHAEL J . MULLIN 
cum laude 
Minneapolis, Minn. 
Dayton, 0 . 
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ELAINE l. ORR -
KENNETH RYDZEWSKI 
BERNARD J . SCHAEFF 
CHRISTINE E. SCHOLl 
PATRICK E. SHEERAN 
tTHOMAS F. SHERWIN 
RONALD F. SlllETTJ 
DANIEL G. STROUP 
magna cum laude 
Kensington, Md. 
- - lynn, Mass. 
Kettering , 0 . 
Elwood, Ind. 
Palmeran, Pa. 
- - Collingswood, N. J . 
Hyattsville, Md. 
Dayton, 0 . 
KENNETH J . THAll - Westbury, N. Y. 
ANIBAl TORRES, JR. Humacao, Puerto Rico 
CHARLES S. VARHOl Alexandria, Va. 
J . CHR ISTOPHER VARLEY - - Youngstown, 0. 
SEAN P. WHITE - - - - North Canton, 0 . 
NEll D. WRIGHT Pittsburgh, Pa. 
magna cum laude 
PSYCHOLOGY 
BERNICE ANDREWS 
lOUANN C. BECKER 
PAULA D. BENNm -
cum laude 
- Weirton, W. Va. 
Decatur, Ind. 
Canonsburg, Pa. 
DIANE A. BICA Chicago, Ill. 
tMA RJORJE A. BUSHELMAN Cincinnati, 0 . 
NANCY E. CARROLl - - - Shelbyville, Ind. 
KATHERINE E. CASHIN - - - Springfield, 0 . 
DONALD N. CITARELLA - - Huntington, N. Y. 
DANIEL A. CLARK Chicago, Ill. 
EDWARD J . COYLE, JR. ~- Montvale, N. J . 
WilliAM C. CRUTCHER ...u-r;. - - Dayton, 0 . 
MAUREEN CUNNINGHAM livingston, N. J. 
ANTHONY G. D'AGOSTINO - South Euclid, 0 . 
D. RENEE DAVIS Dayton, 0 . 
COLLEEN S. DEVALON - Westfield, N. J . 
KATHLEEN K. DOYLE Davenport, Ia. 
tMJCHAEl E. DUFFY - - North Syracuse, N. Y. 
CHARLES R. DWYER Centerville, 0. 
SAllY EGAN - - - - - Weirton, W. Va. 
NICHOLAS J . GAMBINO - - Springfield, Pa. 
t CHAR LES GIBLIN Bethesda, Md. 
tDONALD M. GOTHIE Point Pleasant, N. J . 
DEBORAH A. GRIFFITHS Dayton, 0. 
JOHN GUHDE Willoughby, 0 . 
NANCY A. GULANICK - - - Wooddale, Ill. 
maqna cum laude 
ROBERT l. HAAS 
JAMES K. HABINEK 
MARY JO HAMMONS 
PATRICIA A. Hill -
cum laude 
St. louis , Mo. 
Cleveland, 0 . 
Cincinnati, 0 . 
- lee, Mass. 
!"UZANNE M. HOHMAN - - - Columbus, 0 . ~GINALr> T. HOSNER Canton, 0. 
JAMES M. HUEBNER - - l awrenceburg, Ind. 
MAURICE A. HUGULEY, JR. - Silver Spring, Md. 
BLAISE N. IPSARO, JR. - - - Brecksville, 0 . 
DALE M. JAKAB Cleveland, 0. 
BRUCE S. KEIFFER Potomac, Md. 
KEITH E. KELLY Pittsburgh, Pa. 
SUSAN T. KENNEDY - - - - Rumson, N. J . 
RICHARD C. KENNE. Y, JR. - - - Dayton, 0. 
MARY AliCE LUSZCZ Washington, D. C. 
cum laude 
J . PATRICK MALONEY - - Dayton, 0. 
DONALD C. MAYER - - - - Cincinnati, 0 . 
DAVID S. McDONAlD Palatine, Ill. 
tAUCE V. McKENDRY - Olympia Fields, Ill. 
JANICE M. McMAHON Hudson, 0 . 
-f-tJANIEL T. MURPHY - - Glenview, Ill. 
PATRICIA A. MURPHY - Kettering, 0 . 
cum laude ~ 
MADELYN J. MUSHINSKI Scranton, Pa. 
tPATRICIA A. O'HARA - - - - Dayton, 0. 
FRED S. ONDREJ KO - - - - Pittsburgh, Pa. 
ALFRADO C. OSBORNE, Ill Danbury, Conn. 
JAMES M. PERA, S.M. - - Dayton, 0 . 
ROBERT S. PERRET - Seaford, long Island, N. Y. 
JANET A. QUINN Plandome Manor, N. Y. 
ROBERT J . SASSON - - - - Red Bank, N. J. 
MARY JANE T. SHARABA - - - Dayton, 0. 
DIANE M. SKROCKI - - - - Barberton, 0 . 
MAR IE ANN STANTON - - - Cleveland, 0 . 
cum laude 
MICHAEL E. VANEK Allison Park, Pa. 
JAMES R. VEIHDEFFER 
JOSEPH F. VIOLANTE, JR. 
THOMAS J . VUOLO 
Erie, Pa. 
- Port Chester, N. Y. 
MARY LOU ISE WHITAKER -
RUTH D. Wll.liAMSON -
MA RY K. ZIMMERMAN 
cum laude 
Meriden, Conn. 
- - Kettering, 0. 
- Dayton, 0. 
- - Dayton, 0 . 
SOCIOlOGY 
MI CHAEL J. AIELLO - - Sryacuse, N. Y. 
tMAR ILYN J . BABIONE Fremont, 0. 
JOHN G. BECKA North Royalton, 0 . 
tGREGORY D. BITILE - Indianapolis, Ind. 
KATHLEEN M. GF.WARTOWSKI - Oak Park, Ill. 
THOMAS R. GRUNKEMEYER Piqua, 0 . 
RONAlD F. IRVING - Cornwell -on-Hudson, N. Y. 
MARK E. KAUFMAN leipsic, 0 . 
IRENE D. KIEP 
BRUCE E. MA NION - - - -
ROBERT l. MASON, JR. 
lakewood, 0 . 
Rockville, Md. 
- Dayton, 0. 
THOMAS R. McGEADY 
MIC HAEL E. MEADERS 
PATRICIA D. PETERS -
TIMOTHY M. STAGJCH 
Abington, Pa. 
lyndora , Pa. 
- Yellow Springs, 0 . 
- Walnut Creek, Calif. 
SPANISH 
PATRICIA M. CliFFORD 
Vincen t J . DelUCA 
-t-JOHN J . MAGEE -
t In Absentia 
Wauwatosa, Wise. 
THEATRE 
Steubenvi lle, 0 . 
Fort Lee , N. J . 
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SHEILA M. O'HARE Ind ianapolis, Ind. 
THEOLOGICAL STUDIES 
MARY LOUISE BAKER Cuyahoga Falls, 0 . ~~MARY F. HELLMAN <;;: f.f~ Dayton, 0 . 
Dayton, 0. summa cum laude 
GIANCARLO BONUTTI, S.M. - Dayton, 0 . 
THOMAS OLDENSKI , S.M. -
DIANE TUCKER 
I b 2 h\ JbO w 
Sandusky, 0 . 
THE DEGREE BACHELOR OF FINE ARTS 
DANIEL T. BLEIER - - - Appleton, Wise. JAMES T. REINHARD, JR. - Willowick, 0 . 
SUSAN l. BRONSON Galesburg, Ill. SUSAN E. SIEMBORSKI - - Cleveland, 0. 
t GLEN W. CLARK Dayton, 0 . cum laude 
RICHARD G. JOHNSON - - - Bristol, Conn. ICiiblblliTiol L TAN~ ermi lio 
BARBARA l. PRICE - - - - - Eden, N. Y. Mf CM ~ wlfW - Newp~rt Beach, Calif. 
THE DEGREE- BACHELOR OF GENERAL stiJ 7 FF .5/v0/~9 
tPATRICK S. ADACHI Cincinnati, 0 . DONNA LEE PASSARELLI - - Greensburg, Pa. 
tJ . MICHAEL HANSBERRY - Dayton, 0 . ~..-/Yl f-"" 
THE DEGREE - BACHELOR OF MUSIC 
tMURIEL ANN CROOK - - - - Dayton, 0. . ) / vJ 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE 
BIOLOGY 
ROBERT J. BASTIC, II Palos Heights, Ill. 
JOHN P. BOGOSTA Newark, N. J. 
ANN CATHERINE BOUGHTON - lake Forest, Ill. 
ROBERT A. BROWNE North Olmsted, 0 . 
THOMAS BURBAN Seaford, N. Y. 
DAVID P. CHRISTY levittown, Pa. 
ROBERT J. DiBAUDA Dayton, 0. 
~HOMAS J. FINKE - - - Dayton, 0. 
--r:RNEST P. FOLEY - - Edison, N. J. 
ROBERT W. GUTENDORF Wexford, Pa. 
PAMELA H. HEILIGENBERG - - - Dayton, 0. 
summa cum laude 
ANNE LOUISE HOFFMAN - - Toledo, 0. 
tMICHAEL J. HOLMES - - - Rochester, N. Y. 
tMARY MARGARET KNUDSON - Wilmington, Del. 
magna cum laude 
FREDERICK C. KROGG 
W ILLIAM K. LEWIS 
ANTHONY l. LoPRESTI 
PATRICIA NOLAN 
- - lancaster, 0 . 
Malvern, Pa. 
East Cleveland, 0. 
Cleveland Heights, 0. 
DEBORAH ANN O'BRIEN 
magna cum laude 
f-';_AWRENCE J. OLEKSA - -
DENNIS J. PEVARSKI -
ANTHONY R. POHLMAN 
PAUL H. RENNER 
WILLIAM R. RENNER -
cum laude 
DONALD J . SCHNEIDER -
tSTEPHEN l. SCHULER 
DAVID C. SMEDLEY 
CHARLES H. SQUIRES, JR. 
CLARE D. SULLIVAN 
summa cum laude 
louisville, Ky. 
- Aliquippa, Pa. 
Solon, 0 . 
- Maria Stein, 0 . 
- Canton, 0. 
Bellbrook, 0 . 
- - Avon Lake, 0 . 
Marion, 0. 
Centerville, 0 . 
- Philadelphia, Pa. 
Fayetteville, N. Y. 
tRICHARD J. SUMMERS - - - - Dayton, 0 . 
JOHN F. TWOMEY Massapequa, N. Y. 
KENNETH J. URBAN - Yonkers, N. Y. 
THOMAS J . WILLKE - - - - Cincinnati, 0. 
MARGUERITE C. WOODSIDE - Magnolia, N. J. 
tLAUREL l. ZALLNICK Euclid, 0 . 
CHEMISTRY 
KENNBTH C. FEY Fremont, 0 . 
MARY CATHERINE LEFEVRE - Charleston, W. Va. 
cum laude 
t In Absentia 
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ROBERT J. RAPIEJKO - New York, N. Y. 
COMPUTER SCIENCE 
GUY l. ALBERTELLI Aubler, Pa. 
cum laude 
MARK W. BALAWEJDER Pittsburgh, Pa. 
WILLIAM H. BARNIEA, Ill Flush1n~, ~ Y. 
MARGARET J. ~ {J/f"f?!f/fllfi /)I 
- - - - - - - Altamonte Springs, Fla. 
MI CHAEL E. BLANDA Parma, 0. 
WAYNE R. BOYLE - - Alliance, 0. 
cum laude 
MICHAEL G. CARVILLE - - Wilmington, Del. 
DONNA G. A . CHOCK Pittsburgh, Pa. 
CHRI TINE C. DWYER - Attleboro, Mass. 
MARVIN F. ESCH Dayton, 0 . 
DOMINIC G. FLORY - Dover, Del. 
lYNN E. HARPER Dayton, 0. 
JAMES R. HERZOG - - Sandusky, 0. 
JAMES M. IRETON - - - - Van Wert, 0. 
JAMES E. KIRCHMER Dayton, 0. 
MICHAEL KUZMIC - Euclid, 0 . 
HARRY J. LEVINS Mansfiled, 0 . 
ALAN l. MAGGIO 
PAUL E. NOWAK 
- Garden City, N. Y. 
South Bend, Ind. 
RICHARD E. PARENT - - Dayton, 0. 
cum laude 
EDWARD G. PRIMOSCH - Highland Heights, 0. 
STEVEN F. REHLING Cincinanti, 0. 
cum laude 
DENNIS R. SCHEN - - - -
DAVID A. SEGER 
CHERYL M. SUTERA -
J611f4 nt TI I6N:A3 
ELIZABETH C. WENNING 
- Canton, 0. 




Toledo, 0 . 
magna cum laude 
GARY J . WILLIAMS 
ROBERT l. WILLIAMS 
ROBERT P. WOURMS 
JoANN F. ZELASKO 
New ~ochelle, N. Y. 
Dayton, 0. 
Bedford, 0. 
summa cum laude 
MARGARET l. ZUCKER - Cleveland Heights, 0. 
magna cum laude 
CRIMINAL JUSTICE 
FRANK l. GLASPY, Ill 
CHARLES T. LISZKAY 
~U :>AN :JUFFY uAKER 
HARON J. BUTLER 
JOY L. J AVIS 
PA ULA M. ENGELHART 
KATHLEEN ANN GENAZE 
Yakima, Wash. 
Cleveland, 0 . 




Dayton, 0 . 
Cincinnati, 0 . 
MARJORIE D. LANGENKAMP 
cum laude 
ANNE MARIE LIPSCOMB 
CAROL A. PUTNEY 
GEOLOGY 
We!tchester, Ill. 





MARY BERNARDON Canton, 0. 
LI NDA ANN BUNASKY - - - Englewood, 0 . 
MARIA T. CONRAD - - - - Columbus, 0. 
JEAN ANN DODSON Pittsburgh, Pa. 
NINA R. FAZIO - - - Pittsburgh, Pa. 
ELIZABETH J. GALICKI - - Independence, 0. 
SUSANNE B. McDERMOTI GRADY 
Philadelphia, Pa. 
ELAINE M. GRUBENHOFF - - - Delphos, 0. 
MARTA ANN HOLOWKA Pittsburgh, Pa. 
MARILYN l. JONES - - Columbus, 0 . 
KATHLEEN ANN KATZMAN - Buffalo Grove, Ill . 
cum laude 
BARBARA M. LARSON - Yardley, Pa. 
- Fa irborn, 0 . ELAINE K. LAUGHLIN MUNKO 
JoANN PUGH Perrysburg, 0 . 
- Sycamore, Ill. Q-~ R. SMITH - - -c-. TERESA M. VAN WERT -
,'MARILYN ANN WEISGERBER 
<:-:,., 
Elmira, N. Y. 
- Columbus, 0. 
MATHEMATICS 
PATRICIA ANN BADARACCO 
JOSEPH D. BELNA 
JEROME E. CEMES 
tNICK A. D'ANNIBALLE 
MARY ELIZABETH LLOYD 
RICHARD J. McBRIDE 
magna cum laude 
t In Absentia 
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RCHARD J. NICOLA 
RALPH W. PITZ 
CRITCHETT N. ROSS 
RICHARD M. SCHOEN 
summa cum laude 
PATRICIA -.:; WARNECKE 
II 
Canton, 0 . 
Batavia, Ill. 
Arlington, Va. 
Fort Recovery, 0. 
Fort Jennings, 0 . 
MEDICAL TECHNOLOGY 
SUZANNE M. ANDERSON -
NANCY McNEIL BIRCH - -
cum laude 
CATHY ANN BRUMBAUGH 
cum laude 
BARBARA ANNE CHAPMAN 
IRENE E. CLINTON 
ELIZABETH ANN COLE 
JANE M. COSTELLO 
JANET LEE FUSCO 
THERESE R. GERHARD 
MARY LYNN BERBERICH 
~cum laude 
MARJORIE D. BLASIUS - -
Ashville, N. Y. 
Dayton, 0. 
Dayton, 0 . 
- Miami, Fla. 
Sidney, 0. 
Dayton, 0 . 
Cumberland, Md. 
- Salem, 0 . 
Dayton, 0. 
MARYLOU GOETZ Chicago, Ill . 
DEBORAH ANN HERMANSEN - - - Erie, Pa. 
RITA MARIE KLEINKNECHT - - Oradell, N. J. 
ANNE D. LOBUONO - West New York, N. J. 
WILLIAM P. RICE - - - - - - Elyria, 0 . 
CAROL ANN SCHEUERMANN - Wheeling, W. Va. 
CARLIATI SIDDIK Boger, Indonesia 
SUSAN MARIE STANLEY Dayton, 0. 
MARY KAY WALKER - - - - Auburn, N. Y. 
NANCY JEAN WATKINS Pittsburgh, Pa. 
PATRICIA ANN WIGHTMAN Deerfield, Ill. 
PHYSICS 
Villa Hills, Ky. 
Dayton, 0 . 
CAROL ANN CHRISTIAN 
cum laude 
GARY LEE JONES -
THOMAS E. STANLEY 
- Cincinnati, 0. 
Dayton, 0 . 
Cincinnati, 0. summa cum laude 
CHARLES D. BROWN Briarcliff Manor, N. Y. 
PREDENTAL 
STEPHEN E. GRICE - - - - - Dayton, 0. 
MARK L. DeBARD 
cum laude 
ROBERT S. DiBACCO 
cum laude 
ROBERT DiPAOLA 
tJOHN F. FRANCO 
CLAIRE A. HENRY 
tRICHARD F. MALONE 
PREMEDICAL 
Centervilfe, 0 . 
Thomas, W. Va. 
Fishers, N. Y. 
New Berlin, N. Y. 
- Dayton, 0 . 
Portsmouth, 0. 
PAUL G. MARTIN 
WILLIAM M. MATRE 
MICHAEL J. O'BRIEN 
MICHAEL J. OLDING 
CARL A. SFERRY - -
magna cum laude 
CATHY C. SMITH 




Fort Recovery, 0. 
South Euclid, 0. 
Kettering, 0 . 
- - Dayton, 0. 
PSYCHOLOGY 
Willowick, 0 . 
Dayton, 0 . 
Hamilton, 0 . 




Fort Lee, N. J. 
- Arlington Heights, Ill. 
- - Allison Park, Pa. 
ROSE A. MAZZA - Staten Island, N. Y. 
DONA E. McCALL - Chicago, II. 
ROBERT McNAMEE, JR. Bridgeton. Mo. 
JAMES P. MICALE - Niagara, Falls, N. Y. 
JAMES G. RISACHER - - Mansfield, 0. 
WILLIAM ll.MRODRIGUEZ New York, N. Y. 
SARA E. ROWEKAMP - Columbus, 0. 
WILLIAM D. SAUNDERS - New Lexington, 0. 
cum laude 
LINDA M. BRZYTWA 
JAMES M. BURSON 
FRANCIS J. DOWNIE 
GERARD J. DURKIN -
DAVID J. FALCONE 
ANDREA J. FAULKNER 
JOSEPH F. FIALA 
ARTHUR T. FLEMING 
SUSAN MARIE HENN 
GARY D. HOFFARTH 
MARY ANNE HENRY 
JOHN J. KIKTA 
KENNEY Chicago, Ill. 
STEVEN P. SCHNAARS 
PAUL J. TAYLOR 
WILLIAM E. TOTH 
Garden City, N. Y. 
- - Syracuse, N. Y. 
Garfield Heights, 0. Steubenville, 0 . 
PSYCHOLOGY - BIOLOGY EMPHASIS 
f DANIEL J. HAYES Belleville, Ill. DONALD J. McMULLIN Toledo, 0 . 
't In Absentia 
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SOCIAL WORK 
SUSAN VENARD ALBERTER Pittsburgh, Pa. MARITA KEYS - - - - Bellaire, 0 . 
WILLIAM G. ANDERSON Pittsburgh, Pa. MARY ELIZABETH KISH North Olmsted, 0 . 
ANNE CONLEY BAGOT - San Francisco, Calif. THADDEUS S. KOSNIK - - Staten Island, N. Y. 
ROBERTA SUE BECKERT - - - - Piqua, 0. SANDRA A. MacEWEN - - - Cincinnati, 0. 
CRAIG R. BOITEL Bay Village, 0. NANCY E. MALEADY - Clearwater, Fla. 
KENNETH P. BUZZELLI - Cleveland Heights, 0. MARYANNE R. McCABE Falls Church, Va. 
BARBARA ANNE CONNOR Rochester, N. Y. CAROLYN J. MILILLO - - - - Hamilton, 0. 
CYNTHIA DRUMM Hicksville, N. Y. PATRICIA ANN MURRAY - - - - Erie, Pa. 
NOREEN SKULLY FARRELL Euclid, 0. WALTER J. NAVAR - - Wickliffe, 0. 
KATHERYN FEIGHAN Brecksville, 0. tPATRICIA M. PIELSTICKER - Clarendon Hills, Ill. 
MARY ELIZABETH FEKETIE - South Orange, N. J. SUSAN E. RYAN Lyndhur~t, 0. 
KATHLEEN ANN GLEASON Toledo, 0. CYNTHIA C. SCHMITT - - - Fai rl awn, N. J. 
SUSAN L. GUTHRIE - - - - - Rye, N. Y. JANE MARGARET SCHROEDER Ottawa, 0 . 
tJULIA L. HALL Moraine, 0 . CONSTANCE L. SCHUCK - - - ; Lorain, 0. 
cum laude DEBORAH ANN SMITH - - - - Toledo, 0 . 
PATRICIA M. HEENEY - - Gaithersburg, Md. JANE MARIE SCHMITZ STICKEL Dayton, 0. 
M. SUSAN HENNESSEY - - - Columbus, 0. BONNIE E. WALL - S-_ lr - - Dayton, C. 
KEVIN P. KELLY - - - - Stratford, Conn~tSUSAN M. WARNER - . - ' - Piscataway, N.J. 
MARY M. KELLY Butler, Pa. ELIZABETH J. ZALESKI - - - . J Dayton, 0 . 
~~~ ~~ ~ I /);;J. 
1 
tJ v 
THE DEGREE - BACHELOR OF SOCIAL SCIENCE 
J. DANIEL BRYAN 
tROGER A. COLLINSWORTH 
JOSEPH H. GOULD 
STANLEY M. INGERSKI 
JOHN J. KIMMET 
GREG KULINICH 
LAW ENFORCEMENT 
College Park, Md. 
Dayton. 0. 
Alexandria, Va. 
Falls Church, Va. 
Elyria, 0. 
RICHARD W. MARTIN 
JOHN C. MORAN -
DALE JON OLEFF 
JAMES M. RYAN -
KENNETH E. SMITH 
- Milton, N. Y. 
Hicksville, N. Y. 
Cleveland, 0. 
- Rockeville Centre, N. Y. 
Herndon, Va. 
POLICE ADMINISTRATION 
Foros, N. J. 
- Portsmouth, 0. 
GAIL ELIZABETH MESSMER Columbus, 0. 
DAVID M. SINGER Shaker Heights, 0. KEITH A. LIPKER 
FRANCES A. MALONEY - - - Tokyo, Japan 
t In Absentia 
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MASTERATE DEGREES 
DR. JOSEPH w. STANDER, S .M., 
DEAN FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
THE DEGREE - MASTER OF ARTS 
COMMUNICATION ARTS 
tMICHAEL J . GABRIA, JR. - Dayton, 0 . 
(B.A., Unive rsity of Dayton '67) 
TIMOTHY W. HRASTER - - Dayton, 0. 
(B.A., Un iversity of Dayton '68) 
JAMES J. JONES ' - Carlisle, Pa. 
(B.A., Dickinson College '68) 
tGEORGE 0 . KANE Dayton, 0 . 
(B .S., Un iversity of Maryland '63) 
TERRY V. McGU IRE Kettering, 0. 
(B.A., Beloit College '61) 
ROBERT W. PETERSON - - Dayton, 0 . 
(B .S., Un iversity of Cincinnati '58) 
ENGLISH 
tMAUREEN SHEA FRY Baltimore, Md. 
(li\.A., Notre Dame of Maryland '64) 
tLINDA M. GANNON Pittsburgh, Pa. 
(B.A., St. Francis Col lege '70) 
ROBERT P. MAIER - - - - Dunellen, N. J . 
(B .A., University of Dayton '70) 
SYLVIA D. MILLER - - - - - Monroe, 0 . 
(B.S., Un iversity of Cincinnati '57) 
-/-cAROL ANN REID 
· (B.A., Duquesne University '66) 
tELLEN T. WEHDE 
(B .A., Cla rke College '70) 
tDENNIS S. WEYANT - -
(B.A., Siena College '68) 
Dayton, 0 . 
- Tipton, Ia . 
Beacon, N. Y. 
HISTORY 
Palmer, Mass. DAVID S. ANTON 
(B.S., Springfield College '70) 
f"-Sl EPHEN J . KUBIK - -
(B .A., Loras College '70) 
PETER SHIVER San Jose, 
Cresco, Ia. 
ANNAMARY SULLIVAN Wash ington, D. C. 
(B .A., Carlow College '70) 
~- GIL WOHLER, OFM Wichita, Kan . 
(B.A., Duns Scotus College '58) 
Calif. 
(B .A. , University of Santa Clara '70) 
PHILOSOPHY 
JOHN M. ABBARNO Buffalo, N. Y. 
(B .A. , Canisius College '70) 
JON R. BUSHELMAN, S.M. - Dayton, 0 . 
(B.A. , St. Mary's University '70) 
JANET E. CORSO - - - - Port Jervis, N. Y. 
(B .A., Co ll ege of St. Rose '70) 
BRI AN C. DEANE Richmond, Va. 
(B.A., Commonwea lth Un iversity 'Nl 7 ;J.. 
t CARL J. HERMAN - Columbia, Mo. 
(B.A., Merrimack College '69) 
~N l. RICHARDSON - - - - Dayton, 0 . ~, -{B. S . , Eastern Kentucky Unive rsity '68) 
POLITICAL SCIENCE 
ADEL BAWAR !:> I Honolulu, Hawaii 
(B.A., Cham inade College '70) 
tP 0 1! 1 1 Fbli" ltiC ' lVII ) ill1, 111..-
DONALD l. SAURINE Kettering, 0. 
(B .A., Un iversity of Dayton '67) 
(B.C.E., Marquette University '65) 





tTOMOKO T. FUJISHIRO - Yellow Springs, 0 . 
(B.A., Tokyo Women's Christian College '55) 
THEOLOGICAL STUD IES 
+ OBERT J. BOUFFIER, S.M. - Dayton, 0 . ~AMES F. WICHTMAN, C.PP.S. -
(B.A., Un iversity of Dayton '65) 
Detroit, Mich. 
(B .A., University of Dayton '70) 
tBRUNO V. MANNO, S.M. - Dayton, 0 . 
(B.A., Un iversity of Dayton '70) 
THE DEGREE -MASTER OF PUBLIC 
~,.. Y1 tJ) 
~~ f " 
ADMIN'fSTRATION 
ARLINE G. BREX Dayton, 0 . WILLIAM J . SCHNEIDER Dayton, 0 . 
(B.S., University of Cincinnati '67) .S., Un.iversity of Illinois '66) 
RSHALL S. MILINSKI - - Hamilton, 0 . JOHN J . STEMLEY - - - - - ~ Dayton, 0 . 
vi: 'tt:: u;;e-: i :b. 
THE DJo;EE - MASTER 
1 9 ~-~Universt W Cincinnati '51) OF SCIENCE 
BIOLOGY 
-1- KATHLEEN l. KELLEHER - - - Marion, 0 . 
(B .S., Marquette University '70) 
CLAU~ M. LAWRENCE - Coldwater, 0 . 
(B.A., Ohio Northern University '69) 
tARTHUR T. VOLLMER - Baltimore, Md. 
MICHAEL J. KUSEK Ambridge, Pa. (B.S., Un iversity of Dayton '69) 
(B.S. , Un iversity of Dayton '67) 
CHEMISTRY 
RO BERT l. GRAVES Dayton, 0 . tJAMES J . SCHARDT - CentervHie, 0 . 
(B.C., Universi ty of Dayton '68) (B .S., Un iversity of Cincinnati '63) 
BRUCE W. HARTZELL Miamisburg, 0. 
(B.S., Mt. Un ion College '66) 
MATHEMATICS 
THOMAS C. KABAT Bedford, 0. 
(B .S., Unive rsity of Dayton '67) 
tDANIEL J . RIEHLE - - - - - Milford, 0 . 
(B.S., University of Dayton '67) 
S /<CAROL ANN SCHWOERER - Fond du Lac, Wise. 
(B.A., Marion College '65) t:;S. A. 
DOCTORAL 
WILLIAM J . VAHARY 
(B.S., St. Joseph College '69) 
JEFFREY J . VAUGHN 
(B.S., University of Dayton '70) 
;fYl .. w 
3 
DEGREE 
THE DEGREE - DOCTOR OF PHILOSOPHY 
BIOLOGY 
EDMUND H. SCHWARTZEL - - - Dayton, 0 . 
(M.S., Un iversity of Dayton '68) 
DISSERTATION: "Carotenoids of Micrococcus roseus and Their Role in Ph'otoprotection." 
,_)'(\ 






THE SCHOOL OF BUSIN ESS ADMINISTRATION 
2 P. M. - U. of D. Arena 
REv. RAYMoND A. RoESCH, S.M. 




Mr. R. Alan Kimbrough 
Rev. Edwin M. Leimkuhler, S.M. 
THE NATIONAL ANTHEM 
CoNFERRING oF DEGREES 
Undergraduate Degrees 
Graduate Degrees 






Mr. R. Alan Kimbrough 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
PROF. WILLIAM J . HOBEN, D EAN 
ASSOCIATE DEGREES 
ACCOUNTING 
FRANK A. KRAMAN - - - - Kettering, 0 . \ ~ 
EXECUTIVE SECRETARIAL STUDIES 
MARI LYN LEE ECK -
MICHELE C. HANUSCHAK 
MICHEllE M. KING 
t cECELIA MARTIN 
JUDITH ANN PETROKAS 
Evendale, 0. MICHAELEEN K. MEREDITH 
- - - Warren, 0 . DENISE E. OGG 
Westbury, N. Y. CAROL ANNE W WLEY 
. Dayton, 0 . I) 
GENERAL BUSINESS MANAGEMENT ) 
- - Dayton, 0. I ,; \N 
Dayton, 0 . 
Kettering, 0 . 
Dayton, 0 . 
BACCALAUREATE DEGREES 
THE DEGREE- BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION 
ACCOUNTING 
LEO J . AHASIC, JR. Aurora, Ill. 
JEROME E. BARACZ - - - - Cleveland, 0. 
RICHARD E. BECKMAN - Orchard lake, Mich. 
JOSEPH G. BONANNO - - Ringwood, N. J . 
RICHARD J . BONICK, JR. - Chicago Heights, Ill. 
GERALD l. BORNHORST Sidney, 0. 
BONNI E R. CLARKE Dayton, 0 . 
KENNETH W. CORLEY, JR. Merrick, N. Y. 
DEBORAH A. CROWLEY - Wickliffe, 0. 
MARY LOUISE CYRAN Dayton 0 . 
GEORGE W. DOONAN - laGrange, Ill. 
JAMES F. DOYLE Simsbury, Conn. 
ROBERT H. DRIES, JR. Kettering, 0 . 
EOWAR D F. DWYER - - Syracuse, N. Y. 
RO BERT A. DYKAS - - Trenton, N. J . 
TIMOTHY W. ESSON - - North Royalton, 0. 
STEPHEN K. FOSTER - Dover, N. J . 
JOHN P. GERI - Dayton, 0. 
FRANK C. GIBSON - - - Freehold, N. J. 
JOHN F. GOODE Dayton, 0 . 
WILLIAM R. GREGORY - - - Springboro, 0 . 
KEVIN C. HARTNETT Dobbs Ferry, N. Y. 
TER RY E. HENTRICH - - - Piqua, 0. 
STEVEN P. Hill Kettering , 0 . 
BAR BA RA l. HIMES - Kettering, 0 . 
VINCENT HINDE - - - - - Tipp City, 0. 
JACK E. HUSTON Kettering, 0 . 
RAYMOND A. JERGENS - - Dayton, 0. 
GARY C. KAUFMAN - - Pittsburgh, Pa . 
JOHN R. KLEIN Lyndhurst, 0 . 
summa cum laude 
GRE!";ORY W. KOniNSKI 
GREGORY T. LAWN - -
ClYDE S. LINEBACK 
JAMES M. LONGO 
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Haworth, N. J . 
Dayton, 0 . 
- - - Dayton, 0 . 
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MICHAEL W. MANCINI, JR. Cleve land, 0 . 
BRIAN M. MANCZ - - - Dayton, 0 . 
MICHAEL J . MASCARI Indianapolis, Ind. 
RAYMOND M. MATHEWS - Bethel Park, Pa . 
TIMOTHY J . McARDLE Fort Wayne, Ind. 
NEIL M. McCLOSKEY Brookville, 0 . 
VINCENT T. MILLER - - - - Parsons, Kan . 
MARGARET E. MONTGOMERY - West lake, 0 . 
THOMAS V. NARDI - Haddon Heights, N. J. 
ROSEMARY O'CONNOR Erie, Pa . 
ARTIIJ,IR T. O' Q,•t¥ 
RONALD PHILLIPS 
MICHAEL K. QUINN 
cum laude 
BERNARD J . RIZZO 
WAYNE C. ROH DE 
JOHN F. SAURO 
WilLIAM G. SCHLATHER 
GREGORY F. SCHNIEGENBERG 
Blakeslee, 0 . 
Dayton, 0 . 
Washington, Pa. 
Babylon, N. Y. 
Syracuse, N. Y. 
Elyria, 0 . 
Garfield Heights, 0 . 
MICHAEL E. SCHROER Hamilton, 0 . 
STANLEY H. SNYDE R - Gouverneur, N. Y. 
JOHN A. STICKEL Dayton, 0 . 
JOSEPH J . SYROCZYNSKI Buffalo, N. Y. 
JOHN J . THURSTLIC - Chester, Pa . 
GERALD A. TRAFIS - Cleve land, 0 . 
CHARLES R. TREGO, JR. Dayton . 0 . 
tTHOMAS E. VANAUTREVE - - - Delphos, 0 . 
MICHAEL C. VITTI Port Chester, N. Y. 
EDWARD J. WESTENDORF - Dayton, 0. 
JEROME A. WILLENBORG Greenup, Ill. 
MARK E. WILLMOTT - - Stow, 0 . 
MICHAEL P. YACYK, JR. - - Brookhaven, Pa. 
cum laude 
WILLIAM YOUNG, JR. Euclid, 0 . 
ECONOMICS 
RICHARD P. DAVIS - - - - - Dayton, 0. 
JAMES E. DOMENICO - - - - Chicago, Ill. 
THOMAS E. GAFFNEY Kingston, N. Y. 
CHARLES J. GIANTURCO Chelsea, Mass. 
"11 01114 P. I lEI BEll Some I vil le, tl :-:1! 
TIMOTHY P. HOGAN - - - - Hamilton, 0. 
JOHN J . JANSEN - - Mineola, N. Y. 
ANTHONY M. LACENERE - - Pittsburgh, Pa. 
JAMES P. O'DONNEll - - - - Dayton, 0. 
cum laude 
JANE M. O'LOUGHLIN 
PAiR I~K J , PA HLA K 
RICHARD M. SHEA 
TIMOTHY E. SHIELDS -
WilliAM l. TEMPLIN 
- - Manhasset, N. Y. 
East Br!Jiuwj""-- Ul__,_ 
Hicksville, N. Y. 
Fort Wayne, Ind. 
Sturgis, Mich. 
GENERAL BUSINESS MANAGEMENT 
GERALD M. ACHATZ Tonawanda, N. Y. 
DONALD C. AllCOCK - Morris Plains, N. J. 
ROBERT M. BERG North Aurora, Ill. 
WAYNE G. BOWSER - - - Rochester, N. Y. 
JOHN M. BROWN Allentown, Pa. 
JAMES M. BURKE - - Washington, D. C. 
J OHN S. CAPUTA, II - Chicago, Ill. 
RAYMOND G. CHAMPA - - South Euclid, 0. 
GERALD l. D'ANGELO - Rochester, N. Y. 
QA)( IQ R p ay KaMering( 
ROBERT W. DEAN Sarasota, Fla. 
WAYNE H. EDSFORTH - Mount Vernon, N. Y. 
JEFFREY M. ENIA Parma, 0 . 
MICHAEL GAMBINO - - - - - Dayton, 0. 
ROBERT J. GLASER - - - - Whippany, N. J . 
JAMES B. GODFREY - - - Shrub Oak, N. Y. 
ROBERT H. GOLIBER - - Painted Post, N. Y. 
JAMES A. GRANGER Jersey City, N. J. 
t u o lUI 0 ~ ~ QRE€0 Staleli lsi , 
i"RIC HARD M. HADLEY Rochester, N. Y. 
tWILLIAM E. HARDING - - King of Prussia, Pa. 
LARRY D. HARRIS - - - Browns Mills, N. J . 
GREGORY R. HEILMAN - - - - Toledo, 0 . 
cum laude 
DENN IS C. HIPSKIND Fort Wayne, Ind. 
C DONALD J.. HOEllE Stockton, Calif. 
BENJAMIN U. JACKSON - - Chatham, N. J . 
GARY M. JOH NS - - North Canton, 0. 
-j-BERNARD D. KEllY Peekski ll, N. Y. 
PAUL R. KENWORTHY Pleasant Hill , 0. 
JOHN D. KESIG - - Kettering, 0. 
DANIEL J . KOBlE - - Cleveland, 0. 
THOMAS J. LONG - - - Wheaton, Md. 
,l THOMAS C. MAGGIO - - - Westlake, 0. 
r' JOHN Jf!. MALONEY, JR. - - - Dayton, 0 . 
FRANCIS W. MATRAZZO North Braddock, Pa. 
KEVIN T. McGRATH Park Ridge, Ill. 
GARY M. MclOUGHLIN Babylon, N. Y. 
FRANK J. MELICHAREK, JR. - Hightstown, N. J. 
JOHN P. MINIER! - - Englewood Cliffs, N. J. 
LAWRENCE R. MULHERN Pittsburgh, Pa. 
PATRICK J. MURNEN Toledo, 0 . 
MICHAEL D. NOONAN Poolesvi lle, Md. 
GERALD M. PETTI Somerdale, N. J . 
JOHN PETTONI, JR. - - Newark, N. J. 
F. THOMAS PRICE, JR. - - - - Dayton, 0. 
STEPHEN 0 . SCHROEDER - - - Ottawa, 0. 
tGERALD P. SYKES - - - - Jackson Mich 
FRANK A. SZCZEPANSKI, JR. - Pennsauke~, N. J: 
VICTOR J. TORREGIANO - - - Avon, N. Y. 
STEVEN D. WACK Dayton, 0 . 
DONALD P. WEHNER - - Miamisburg, 0 . 
JOHN W. WEINMANN Ind ianapolis, Ind. 
MICHAEL K. WHEELER - - - - Dayton, 0 . 
STEPHEN A. WHITE Centerville, 0 . 
JOHN P. WOOD - - - - Tonawanda, N. Y. 
JAMES F. WUESTE, JR. - - Bethesda, Md. 
RICHAR D A. YANKO - - Englewood, 0. 
MARKETING 
PHILIP ARDIRE Kettering, 0 . 
JOHN D. ARLINGHAUS - Cleveland, 0 . 
MARK K. BOKERMANN - Overland Park, Kan. 
JEAN MARIE BRENNAN Fairview Park, 0 . 
JAM ES A. CAREY - - Boonton, N. J . 
PATRICK J . CARMODY - - laGrange Park, Ill. 
RICHARD F. CASTROP - - Columbus, 0 . 
MI CHAEL A. CATANZARO Springfield, 0 . 
KEIT H G. CHATTING - Bridgeport, Conn. 
PATRICK T. CLEARY - Birmingham, Mich. 
JAMES P. CONROY - - Keansburg, N. J . 
MICHAEL P. CORRIGAN - - Rochester, N. Y. 
GERA RD M. CURTIN - - - Syracuse, N. Y. 
RICHARD J . DABS - - Scotch Plains, N. J . 
KARL B. DeKEUKELAERE - East P.aterson, N. J . 
t In Absentia 
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PETER A. D'OSTILIO 
CHARLES J. EARNEST 
CHARLES S. ELLIS 
Bridgeport, Conn. 
Pittsburgh, Pa. 
Ketteri ng, 0. 
THOMAS l. FAGAN, JR. - - -
BERNARD A. FITZGERALD, JR. 
MOllY A. FITZMAURICE - -
ALAN G. FROSS -
Pittsburgh, Pa. 
Rockville, Md. 
Union City, Ind. 
Sayreville, N. J. 
DENISE P. GEIGER 
THOMAS M. GENTILE -
JANICE M. GRUPENHOFF 
CHARLES E. HAMill 
CAROL,YN J. HEARN 
DANIEL P. HELLER -
JEAN MAR IE HOLTZ 
River Vale, N. J. 
- - - Dayton, 0. 
Cincinnati, 0 . 
- - - Chicago, Il l. 
- Dayton, 0 . 
Cuyahoga Falls, 0. 
- El kha rt, Ind. 
GAIL J . HUNT - - - - - College Park, Md. MARK A. OSTHEIMER Syosset N. Y. 
JOSEP H A. JOB Allendale, N. J. JOHN H. PlACE Hopewell, N. J . 
FRANCIS W. KINEAVY litt le Silver, N. J. JAMES P. SCHOEN Coldwater, 0 . 
;l iFFREY ¥:' . KO EIILER &ih e1 Sl'ringr=,•A . JEFFREY l. SElliTTO - Whippany, N. J . 
ROBERT S. LEAC H - New Milford, N. J . RAYMOND T. Sill, JR . Parma, 0 . 
JAMES l. LEP IS, JR . - - Oradell, N. J. RAYMON D W. SMITH Cresskill, N. J . 
MARK E. SPAlDING - Ind ianapo lis, Ind. 
ROGER ST. CYR Dayton, 0 . 
NANCY P. l YONS - - - White Plains, N. Y. 
MARK R. MacDONAlD - - Ga ithersburg, Md. 
JOHN C. MANTINI - - - Co lli ngswood, N. J. 
RAYMOND MARCY - - Cleveland Heights, 0 . 
E. PE RRY MARTIN, JR . Dayton, 0 . 
JO HN P. McCAFFREY, JR . - New Rochelle, N. Y. 
CAROL MARIE STONER - - - - Da yton, 0 . 
-fs_ERA LD W. SWEENEY Pearl River, N. Y. 
dO&EPII 6. TARPE>.' - liidianapblis, lu\1:-
STEPHEN H. MERRY - Dumont, N. J. 
JAMES E. MITCHEll Dayton, 0. 
STEPHEN E. NOBBE - Batesville, Ind. 
tKENNETH R. OBERMEYER Cincinnati, 0. 
WilliAM l. O'GRADY - - Garden City, N. Y. 
JAN S. OJDANA Canton, 0. 
KEVIN B. O 'MAl l EY - - - Wynne wood, Pa. 
GRADUATE 
EDWARD A. TOB IN, Ill - - - Westmont, N. J . 
THOMAS J. TRACY Rochester, N. Y. 
ROBERT D. VOGT - Rochester, N. Y. 
GA RY J. WA LTERS - Flint, Mich. 
RAYMON l. WATKINS Cincinnati, 0. 
GEORGE A. ZIMMERMANN - North Merrick, N. Y. 
•JI'cME& 6 . i! IZWAR EIE Oeee"pe rt, ~~ . J.-
J11')f\ v vl 
DEGREES 
DR. JOSEPH w. STANDER, S.M., 
DEAN FOR GRADUATE S TUDIES AND RESEARCH 
THE DEGREE - MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
DEAN E. BEACHLER, JR . Dayton, 0 . 
(B .M.E., Univers ity of Dayton '6B) 
RIC HARD G. BECK - - - - - Fairborn, 0. 
(B.S., Case Institute of Technology '61 ) 
MICHAEL E. BElLERT Dayton, 0 . 
(B.S., University of Dayton '66) 
EDWA RD J . BEREDA Dayton, 0 . 
(B .E.E., Univers ity of Dayton '66) 
tCHAR LES G. BLEIDORN Fairborn, 0 . 
(B.S.M.E. , Drexel Institute of Technology '60) 
DEN NIS R. BRIN K Dayton, 0. 
(B.B.A., University of Wisconsin '69) 
WAR REN K. BROWN Fairborn, 0. 
(B.S. I.T., Ohio Un iversity '65) 
WAYN E R. CHASE Dayton, 0 . 
(B.A. , Dre w Un iversity '63) 
(M.A., University o f Ne braska '66) 
ROBE RT F. CH EL LE Dayton, 0. 
(B.A., Bethany College '68) 
WI LliAM B. CLAR K - Dayton, 0 . 
(B.S., Un ive rs ity of Dayton '67) 
t In Absentia 
DENNIS P. COLLERAN - Dayton, 0. 
(B .S., Un iversity of Dayton '70) 
t ROGER F. CROSBY Kettering, 0 . 
(B.T., University of Dayton '69) 
GARY T. HAIGHT Washington, D. C. 
(B.S., Un iversity of Dayton '70) 
tD ELMAR l. HALL Midd letown, 0. 
(B.B.A., Un iversity of Cincinnati '57) 
ALLEN M. HILL Dayton, 0. 
(B.E.E., Universi ty of Dayton '67) 
DAN IEL R. HILL Dayton, 0 . 
(B.S., Un iversity of Dayton '67) 
WILliAM l. HOOVER Troy, 0. 
(B . I.E ., Ohio State Un iversity '66) 
MORTON l. JEFFERY Dayton, 0 . 
(B .S., Ohio State Un iversity '63) 
JAMES E. IRETON Kettering, 0 . 
(B.S., Un ivers ity of Notre Dame '66) 
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ROBERT P. JOHN l~uisville, Ky. 
(B .S. , University of Pittsburgh '64) 
tJOHN T. JONES Dayton, 0 . 
(B.S., Rider College '68) 
JAMES R. KENNEDY Xenia, 0 . 
(B.B.A., Southern Methodist University '70) 
GEORGE W. KINGSTON - Ketter ing, 0. 
(B.S., Shippe nsburg State College '70) 
GEORGE F. LEHACH - - - - - Dayton, 0 . 
(B.A., S.J .C. of New York '69) 
STEPHEN I. LEMBO - Dayton , 0 . 
(B.S.M.E. , University of Detroit '68) 
RONALD E. McLEOD - - - - Dayton, 0 . r 1 (B .A., North Dakota State Un ivers ity '64) 
' ~ JAMES W. F. MARCO - - Pennsau ken, N. J . 
~ A., Belmont Abbey College '70) (J'• OD C. MODY - - - - Kette ring, 0. 
\j E., Unive rs ity of Bombay '63) 
(M.S., O hio State University '66) 
JOSEPH G. MURRAY - - - - Cente rvil le, 0 . 
(B.S.M.E., Un ive rsity of W isconsin '56) 
tWILliAM W. NELSON Clare mont, Calif. 
(B .S., North Dakota State Un iversity '47) 
ENNIS W. NORTON Dayton , 0 . 
(B .S.M.E., Un iversity of Arkansas '64) 
S. ANANTHAIAH SETTY - - - - Dayton, 0 . 
(B .S., University of Mysore '54) 
t In Absentia 
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GARY J . SHINNICK - - - - Centerville, 0. 
(B.B.A., Golden Gate College '63) 
BILLY K. SKELTON Dayton, 0 . 
(B.S.E.E., West Virginia Institute of 
Technology '63) 
THOMAS J. SLIEMERS Dayton, 0 . 
(B.S., Un iversity of Dayton '67) 
tROBERT P. SMITH Woonsocket, R. I. 
(B.S.E.E., No rtheastern Universi ty '61) 
ROBERT F. SNYDER Miamisburg, 0 . 
(B .S., Ohio State Universi ty '68) 
G ERALD M. STEINBERG - - - - Dayton, 0 . 
(B.S.E.E., Un ive rsity of Cinci nnat i '69) 
WILLIAM E. THURMAN Fa irborn, 0 . 
(B.S., Miami Un iversity '67) 
THOMAS N. TUCKER Dayto n, 0 . 
(B.S.E.E., Texas A & M Univers ity '61) 
WilliAM C. WADE - Col umbus, 0 . 
(B.S., Fra nklin Un iversity '68) 
MICHAEL S. WARNER 
(B.S., Un ive rsity of Dayton '70) 
Dayton, 0 . 
JAMES A. WEllS Dayton, 0 . 
(B .S.M.E., University of Cincinnati '65) 
tWILSON A. WILLIAMS - Columbus, 0. 
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Mr. John Dulka 
THE SCHOOL OF ENG! EERIN G 
PROF. JAMES L. McGRAw, 
ASSOCIATE DEAN FOR ENGINEERING T ECHNOLOGY 
ASSOCIATE DEGREES 
THE ASSOCIATE DEGREE IN TECHNOLOGY 
€HEMICAL TECHNOLOGY 
ANTHONY B. CLARK -
~HN T. HARTNESS 
WAYNE R. HOGREFE 
Miamisburg, 0 . 
Xenia, 0. 
Lorain, 0. 
KEVIN M. KENNEY 
tDONALD L. SMITH 
.?' -- yY1 
ELECTRONIC ENGINEERING TECHNOLOGY 
Chambersburg, Pa. 
Dayton, 0. 
RICHARD L. AMRUSO 
JAMES R. DeBORD 
LAW RWCE J. FITZPJitl"RICI< 
Kings Park, N. Y. JAN J. JANSON - - - North Versailles, Pa. 
Dayion, 0. · 
lluron, 0 . 
GALEN F. GASSON - - - Versa i lles, 0 . 
tJOHN M. GRISSOM, JR. - - Dayton, 0 . 
t RQ8ERT IIA.VJILl'Otl e,ment;-N'!"":I . 
LUIS I I. P6P4EE Wasliiiigloii , B. C. 
EDWIN RIOS Dayton, 0. 
STEVEN W. SCHIELTZ - - - - Dayton, 0. 
tSTEPHEN L. SLIWINSKI - West Seneca, N. Y. 
~-:'n1 
INDUSTRIA L ENGINEERING TECHNOLOGY 
+ NICKOLAS J. FOTI, JR. - - - Kinston, N. C. tDAVID T. HIMBERGER Hicksville, N. Y. 
MECHANICAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
;J_- )r} 
tROBERT W. BOIG - East Brunswick, N. J. JOHN~OWE - - - Brookville, 0 . 
- - Metachen, N. J. THOMAS F. CASH - - - - Lynbrook, N. Y. FRANCIS W. McDONALD 
STEVE P. CIMPRICH Kettering, 0 . tGREGORY J. MERR ILL - - - - Dayton, 0. 
WILLIAM P. HANJE - - - - Northfie ld, 0 . DAVID 0 . SHUFELDT - - Dayton, 0 . 
ROBERT S. KIRSCH - - Dayton, 0 . JOHN A. TACCA - - - - Peekskill , N . Y. 
tALBERT G. lOMAS - - - - Irvington, N. Y. ·f"OOUGLAS L. TALBOT 
~~-m 
- - Dayton, 0 . 
BACCALAUREATE DEGREES 
THE DEGREE - BA CHELOR OF CHEMICAL ENGINEERING 
ROBERT P. AlTA VElA - - West Webster, N.'Y. 
JAMES W. BRENT, JR. ..;..,-Huntington, W. Va. 
WILLIAM M. FlEMING ;JP- - Oakland, N. J. 
THOMAS B. HACKETT - - london, 0 . 
RICHARD I. HOSKINS, Ill - - Dayton, 0 . 
WILLIAM R. JUNG - - Dayton, 0 . 
JOHN M. LACKNER, JR. - - Cleona, Pa. 
t In Absentia 
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MICHAEL J. McCAUlEY - - - - Akron, 0. 
WilliAM D. MillS - - - - - Toledo, 0 . 
ALLAN J. PALUF - - - - South Euclid, 0 . 
ASHOK R. PATEl - Gujarat, India 
TLUIS A. PEREZ - - Rio Piedras, Puerto Rico 
JOHN G. WILLIAMS - - - Silver Spring, Md. 
THE DEGREE- BACHELOR OF CIVIL E NGINEERING 
WILLIAM BRATH\Ii!AITE, JR. - Brooklyn, N. Y. 
JOHN A. DESCH' -
ROBERT J. FA RRELL - -
DENNIS M. GIER - - -
MARVIN J. GOLDSCHM IDT 
THOMAS P. HAMMELRATH 
MICHAEL J. HEINZ 
RONALD J. MAJESKY - -
RICHAR L> A . MEYER - -
Hi llside, N. J. 
- Rochester, N . Y. 
- - Navarre, 0 . 
- - Ketter ing, 0 . 
Cincinnati, 0 . 
- Mineola, N. Y. 
- Syracuse, N. Y. 
- - Vandalia, 0. 
PAU L V. MORRILL 
DREW J. T. O' KEEFE 
GARY B. OLIN 
- - Columbus, 0. 
GARY .J PALATAS 
ROBERT A. PUGEL 
DAVI D A. UCKOTTER 
RAYMOND C. UNTERBURGER 
KARL C. V ER HOFF 
Ardmore, Pa . 
Rochester, N. Y. 
Dayton, 0 . 
Willowich, 0 . 
- Covington, Ky. 
- - Dayton, 0. 
Leipsic, 0 . 
THE DEGRE E - BACHELOR OF ELECTRICAL ENGINEERING 
GUY CAPALDO 
magna cum laude 
THOMAS G. COURY -
DAVID Z. D'ARGENIO -
magna cum laude 
GARY A. EVANS 
CONRAD M, GOLIAS 
GREGORY P. HAAS -
STAN LEY C. HARTING -
summa cum laude 
Dayton, 0 . 
Pittsburgh, Pa. 
Rome, N. Y. 
Dayton, 0 . 
Brecksville, 0 . 
- El Paso, Ill. 
- Dayton, 0. 
MICHAEL F. HARTINGS - - Dayton, 0 . 
KEVIN J. HERLIHY - - New Hyde Park, N. Y. 
TIMOTHY M. HINKEL Hamilton, 0 . 
ALFRED H. HOFFMAN, JR. - Columbus Grove, 0 . 
CHARLES J. JAROMIN, JR. - Lackawanna, N. Y. 
RICHARD K. KESLER - - - - - Dayton, 0. 
PATRICK D. LADOLCETTA - Waldwick, N. J. 
EDWARD C. LUCZAK - - - LuthePvi lle, Md. 
magna cum laude 
JAMES F. McCARTHY 
JOHN A. MEIER 
DONALD L. MULLEN 
RAMABHAI A. PATEL 
THOMAS P. PORUBCANSKY 
HARRY J. RODENHI 
magna cum laude 
Bellevue, 0 . 
Skokie, Ill. 
- - Dayton, 0 . 
- Gozaria, India 
Canton, 0 . 
Baltimore, Md. 
JOSEPH G. TRONT - - - -
ROBERT T. VOLPENHEIN 
Buffalo, N. Y. 
Cincinnati, 0. 
JOHN H. VYNALEK -
L. CRAIG WALL - - -
JEROME J. WALLING -
RICHARD R. WEBER 
magna cum laude 
KEN N ETH E. YATES 
;;.. f- '/fl 
Maple Heights, 0 . 
- - - Xenia, 0 . 
- Dayton, 0 . 
Dayton, 0 . 
Evergreen Park, Ill . 
THE DEGREE - BACHELOR OF INDUSTRIAL ENGINEERING 
GARY J. BOURGRAF - - - - Cincinnati, 0 . 
GEORGE E. BRAND - - - - Yorkshire, 0 . 
DENNIS M. CLOUGHERTY All ison Park, Pa. 
JOHN CONNELLY, JR. - - - Murrysville, Pa . 
NICHOLAS P. DANS - - - Parma Heights, 0 . 
JOSEPH J. DeSYlVESTER, JR. - Elmhurst, Ill. 
JOHN B. ECK - - - - - - Dayton, 0 . 
tDAN IEL P. HASELTINE East But ler, Pa. 
CHRISTOPHER W. HENSKE Ros lyn Heights, N. Y. 
JOHN W. KOESSLER, Ill - - lakeview, N. Y. 
AlEXANDER J. MacKINNON 
DAVID A. MADDOX - - - -
EUGENE H. MENKER -
JOHN E. SLOUFFMAN - - -
MICHAEl D. STADDON - - -
RONALD E. VEZZA -
/6-')r) 
Syosset, N. Y. 
- Dayton, 0 . 
Dayton, 0. 
Dayton, 0 . 
- Dayton, 0 . 
Dayton, 0 . 
THE DEGREE- BACHELOR OF MECHANICA L ENGINE ERING 
JAMES L. DWYER louisville, 0 . 
MARK G. KENNY - - - Roselle Park, N. J. 
ROBERT E. LU KEN, JR. Columbus, 0. 
ROBERT C. MOONEY - - - - Columbus, 0 . 
JAMES P. MUEllER - - - Mt. Prospect, Ill . 
JEROME A . SCHNEBLE - - - - Dayton, 0. 
JAMES M. SHEll - - - Canton, 0. 
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JOHN H. SICH - - - Scotch Plains, N. J. 
JAMES E. SZUDY - Cleveland, 0 . 
JAMES T. TERLINDEN - Cincinnati, 0 . 
TGUILLERMO VIllA FORT - San Isidro, lima Peru 
WOLFGANG J. WEBER - - Dayton, 0. 
tR. EDWARD WUELFING - - - - Dayton, 0 . 
THE DEGREE -BACHELOR OF TECHNOLOGY 
MICHAEL L. ARBER - - - - - Dayton, 0. 
ROBERT P. BOLLARD - - - Philadelphia, Pa. 
RICHARD E. BURDG Clayton, 0 . 
JOHN A. CIOFFOLETTI - New Rochelle, N. Y. 
STANLEY J. CUDNIK - - - - Trenton, N. J . 
JEFFREY J . CUNKO Library, Pa . 
DAVID 0 . DEBES Pittsburgh, Pa . 
DINO DiC ENSO - - - - - Buffalo, N. Y. 
GENNARO J. DiORIO - - - - Trenton, N. J. 
JOHN E. FROESE Dayton, 0. 
tANTHONY L. FULLENKAMP - - St. Henry, 0. 
BRADLEY W. GATES York, Pa . 
WILLIAM J . GERDEMAN - • Kalida, 0. 
PETER J. GRIMBERG Bethesda, Md. 
PETER H. HEINS Dayton, 0. 
STEVEN J. HEMMERT - · Wapakoneta, 0 . 
RICHARD J. HUSS - - - - Centerville, 0 . 
JAMES l. KELL York, Pa. 
JACK E. KINNINGER Kettering, 0 . 
RICHARD S. KULIK Rockville, Center, N. Y. 
PHILIP B. LEOMBRUNO Pittsburgh, Pa . 
MARK S. LESONICK Corapolis, Pa. 
ANTHONY E. LEVAN Dayton , 0. · 
WILLIAM J . McCUSKER, IV - Cape Canaveral, Fla. 
JAMES A. MclAUGHLIN - Miamisburg, 0. 
LARRY J. MADER Dayton, 0. 
ROBERT A. MARCEL - - Niagara Falls, N. Y. 
RONALD H. MEYER Dayton, 0 . 
FRANK J. MILFEIT - - - - Pittsburgh, Pa. 
JOHN W. MILLER Coldwater, 0. 
DAVID A. MONDIEK - Toledo, 0. 
JOHN A. MONOSKY - - Byesvi ll e, 0. 
MICHAEL J . MONTEMARANO - Shrub Oak, N. Y. 
JAMES F. NEFF Dayton, 0. 
JOHN J. NOVORSKY - - - - - Parma, 0. 
JOHN P. NOWAKOWSKI - Baltimore, Md. 
JEFFREY A. PADACH - Radnor, Pa. 
GEORGE V. PALOMBA New Milford, N. J. 
JAMES R. POUR Dayton, 0. 
JOSEPH T. PROTERRA - Westville, N. J. 
EDWIN M. ROBINSON - Trenton, N. J . 
DAVID l. SAUER Englewood, 0 . 
DANIEL A. SCHUTTE Springfield, 0 . 
PIERCE A. SMITH - Vienna, Va . 
ROBERT l. SPAHR Dayton, 0 . 
tJERRY l. SPEARS - - - St. Paris, 0. 
DONALD S. STURM - - Kettering, 0 . 
CHRIST THEODOR Dayton, 0. 
JOHN P. TRIGIANI Roseto, Pa . 
THOMAS A. WIDIN - - - - - Dayton, 0. 
LUM R. WING Traverse City, Mich. 
MARK G. WOJN AR - - Cleveland, 0 . 
GRADUATE DEGREES 
DR. JOSEPH w. STANDER, S .M ., 
DEAN FOR GRADUATE STUDIES AND R ESEARCH 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING 
tLASZLO B. HARY - - Dayton, 0 . tRAYMON D E. JO NES Dayton, 0 . 
(B.S.M.E., Notre Dame University '58) (B .M.E., University oJ. ~ayton '66) 
(B.E.E. , University of Dayton '65) f!J 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN CIVIL ;t; INEERING 
JAMES AHERN - - - - Shaker Heights, 0 . 
(B.C.E., University of Dayton '69) If{! 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN ELECTRICAL ENGINEERING 
GREGORY J . BARKER Dayton, 0 . 
(B .E.E., University of Dayton '67) 
VINCENT CHIMELIS Dayton, 0 . 
(B .S., Indiana Tehnical College '61) 
STEPHEN J . MARTINKO, JR . - Youngstown, 0 . 
(B.E.E., General Motors Institute '66) 
t In Absentia 
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RAYMOND l. MIDKIFF Hamilton, 0 . 
(B.S., Milwaukee School of Engineering '56) 
ABDUL S. RASHIDI 
- - Shari-Now, lcabul Afghanistan 




THE DEGREE- MASTER OF(;;NGINEERING MANAGEMENT 
SALVATORE AUD ITORE Gloucester, Mass. 
(B.S., Northeastern University '59) 
ROBERT H. BECKNELL - - - Dayton, 0 . 
(B.S., University of Kentucky '67) 
ROBERT l. BERGER Dayton, 0. 
(B.S.M.E., Ohio Un iversity '67) 
ROBERT P. BOEHMER Dayton, 0 . 
(B.S., Un iversity of Dayton '62) 
tLAWRENCE G. BREYFOGLE - Lawrenceville, Ill . 
(B .S., Arizona State University '68) 
JOHN E. CALLAGHAN - Rio de Janeiro, Brazil 
(B .M.E., University of Dayton '70) 
tWILLIAM E. EAGAR - - - - - Dayton, 0 . 
(B .M.E., Auburn Un ive rsity '68) 
ALDO A. GILLIO - - - Hackensack, N. J. 
(B .E.E., Unive rsity of Dayton '70) 
RAYMOND C. HESS - - - - - Dayton, 0. 
(B.M.E., Unive rsity of Dayton '68) 
EA RL C. ISELIN, JR . - - - - - Dayton, 0 . 
(B .M E., Marquette University '46) 
(B.S.E.E., Massachusetts Institute of 
Technology '47) 
ANDREW R. JEFFERS Vandalia, 0. 
(B .S., Kent State University '58) 
ROBERT P. KATES - - Dayton, 0. 
(B .A.E., Ohio State University '59) 
ROB ERT B. KULIS Dayton, 0. 
(B .S.M.E., Unive rsity of Massachusetts '67) 
DEAN A. LAMPMAN Piqua, 0 . 
(B.M.E., University of Dayton '66) 
JOHN M. LUCAS - - - - - Cleveland, 0. 
(B.I.E., University of Dayton '68) 
THOMAS J . MAYER - Dayton, 0. 
(B.I.E., University of Dayton '67) 
THOMAS l. MROCZKA - Dayton, 9· 
(B.S., Penn State University '66) 
tSURYAKANT A. SHAH - Mandvi-Gutarat, India 
(M.S.E.E., University of Cincinnati '64) 
(M.B.A., University of Dayton '67) f 
tDAVID E. SMALL - - - - - Kettering, 0 . 
(B.A.A.E., Ohio State University '61) 
(M.A., Un iversity of Dayton '66) 
GENE D. SMITH Dayton, 0 . 
(B .S.M.E., University of Kentucky '61) 
MALORE S. VASAN - - - - Madras , India 
(B .A. , University of Madras '58) 
(M.A., University of Mad ras '61) 
(B .E., University of Mysore '66) 
;). ,_ YrJ 
THE DEGREE- MASTER OF ----~ MECHANICAL ENGINEERING 
W ILLIAM F. BAUMANN - - - Linden, N. J . 
(B.M.E., University of Dayton '69) 
GERALD W. FRANCIS - Dayton, 0 . 
(B.S.M.E., University of Michigan '64) 
DON ALD E. GOUBEAUX - - - - Dayton, 0. 
(B.M.E., University of Dayton '70) 
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tJOHN J . JACO BS - - - - - Cedarville, 0 . 
(B .S.M.E., Unive rsity of Maryland '69) 
TURNER E. OSBORNE Dayton, 0 . 
(B.S.S.E., Wright State Universi ty '69) 
ROLAND J . WATTS - - - Lubbock, Tex. 
(B .M.E., University of Florida '61) 
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Mr. Allan Stock 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
DR. JOSEPH J. PANZER, S.M., DEAN 
Deceased April 11, 1972 I May he rest in peace ! 
BACCALAUREATE DEGREES 
THE DEGREE - BA CHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
LORAINE G. ADAMS 
cum laude 
tSHARON M. BAYER 
JANET R. BECHT 
Dayton, 0 . 
Perrysburg, 0 . 
Springfield , 0 . 
VIRGINIA M. BOYLAN 
DEBORAH l. BROWN 
CAROL ANN BUTT -
MARSHA C. CASSIERE 
Cleveland, 0. 
- - - - Dayton 0 ,. 
ELAINE M. CATALANO 
LORRAINE M. CLARK 
BARBARA A. CLAUSON - -
COLLEEN M. CROTTY 
Portsmouth, 0 . 
Cincinnati, 0 . 
Buffalo, N. Y. 
Pittsburg h, Pa . 
lakewood, N. Y. 
Atlanta, Ga. 
GLORIA P. DeSANTIS -
tANGELA M. DiNATALE -
JOSEPH A. DIMINO, JR. 
PATRICIA R. DINTAMAN 
JANET M. DOMB ROWSKI 
Cleveland, 0. 
Trenton, N. J . 
- Niagara Falls, N. Y. 
magna cum laude 
MARY C. DOODY - - -
NANCY A. EIS EN 
DIANE SUE ERB 
DA NA IV AN ESTEP 
Dayton, 0 . 
Independence, 0 . 
CONSTANCE LE HMAN FALCONE -
Wheaton, Ill. 
Kettering, 0 . 
- Erie, Pa. 
Dayton, 0 . 
Dayton, 0 . 
cum laude 
DONNA M. FAUCHER Park Ridge, Ill . 
M. DONATA FAZIOLI - - - Troy, N. Y. 
SANDRA R. FLANAGAN - - - Columbus, 0 . 
MARGARET R. FLEGE - lancaster, 0 . 
POllY SUE FORTON - lima, 0 . 
MA RTHA l. FRAI LEY Pleasant Ridge, Mich. 
LAUR A ANN HALVORSON - Germantown, Wise. 
BARBARA J . HAMEL Farmingdale, N. Y. 
MARY ANN HANLEY Columbus, 0 . 
cum laude 
Huntington, W. Va. 
Dayton, 0 . 
MARY JO HANNEL 
KATHRYN l. HOFFMAN 
MARY E. HORNBECK -
SUSAN ELAINE HOY 
Massapequa Park, N. Y. 
Detroit, Mich. 
€bABY& A~m lllfF6111&9~l 
t In Absentia 
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ELAINE M. KERNER 
cum laude 
TERESA G. KETTLER 
KATHLEEN J . KINNEY 
SUSAN E. KINZELER 
MARY ELIZABETH KLEIN 
summa cum laude 
VIRGINIA A. KNAPKE 
KATHR YN ANN LABUKAS 
CHRISTI NE AN NE LaCHAC 
cum laude 
KATHLEEN MARIE LUKEN 
magna cum laude 
- - - Celina, 0 . 
Kirkwood, Mo. 
louisville, Ky. 
Dayton, 0 . 
Akron, 0. 
Fort Recovery, 0 . 
Greenbelt, Md. 
Denville, N. J. 
Columbus, 0 . 
MAUREEN P. McGi ll - lighthouse Point, Fla . 
MARY EllEN McHALE - New Hyde Park, N. Y. 
DONNA LEE McPEAK - - - - - Dayton , 0 . 
MARTHA l. MESCHER Dayton, 0 . 
LINDA LEE MINOTAS Euclid, 0 . 
JUDITH E. MITCHELL - - Centerville, 0 . 
LAWRENCE l. OANCEA Toledo, 0 . 
KATHRYN M. O'BRIEN - Wauwatosa , Wise. 
cum laude 
ANDREA G. OURFALIAN Dayton. 0 . 
PAMELA E. PAR KER Troy, 0 . 
SUSAN QUINN Glen Ellyn, Ill. 
CAROL ANN RESCH - Cl ifton , N. J. 
LIN DA R. SCOTT Mount Ephraim, N. J . 
KATHRYN laFAUN SICKLER Centerville, 0 . 
MARIE D. SPERGER Smoke Rise , N. J . 
tBAR ARA F. STEPNOWSKI Dayton, 0. 
SHARON M. STEWART Burlington, N. J. 
MARGARET J . SUSA Circleville , 0 . 
MARY CHR ISTINE SWANSON Ketterina . 0 . 
BARBARA J. TUllY Mantoloking, N. J . 
PATRICIA ANN VOS KU HL - Fort Recovery, 0. 
cum laude 
MARY THERESA WECKESSER 
MARGUERITE T. ZACCARDI 
Kettering, 0 . 
Oek Park, Ill. 
PHYSICAL A ND HEALTH EDUCATION 
VICTOR B. BAKO, JR. - Johnstown, Pa. 
FRED J . BARAKY Pittsburgh, Pa. 
JAMES P. BARTLEY Yon kers, N. Y. 
ROB ERT E. BEALL - Dayton, 0 . 
ALAN R. BE RTKE Dayton, 0. 
tTHOMAS A. BONANNE - New Brunswick, N. J . 
I rJtl!f) ll01t6EKT Be,teA; 0 . 
CAMILLE M. BUFFALINO - - Westbury, N. Y. 
JAMES J . CLARKE - - Oaklyn, N. J . 
LI N.JA KAY EHRLE Springfie ld, 0 . 
FRANCIS S. EOVINO - - - Oceanside, N. Y. 
JULIA C. JACOBSEN Bellbrook, 0. 
PA UL J. KRAJEWSK I Staten Island, N. Y. 
JAMES W. LAR KIN Bronx, N. Y. 
l. VAN LOUDENSLAGEL - - - Bellevue, 0. 
JANICE E. MA HAFFEY - Vanda lia, 0. 
LIN DA LEE MEEDS - - - - Centerville, 0 . 
Lit wl(etlce f{ At.se~%EcoNDARY 
~NTHONY M. ARMOC IDA - Riverhead, N. Y. 
AMOS D. ATWOOD - - - - - Dayton, 0. 
LIN DA E. BARLOW - - Fredonia, N. Y. 
MARGARET M. , BELL ·- - - Glenrock, N. J . 
THERESA ANN BENNETT - Carmel, N. Y. 
ROBERT F. BOBOWSKI Hillside, N. J. 
RO BERT F. J . BOISVERT Cherry Hill, N. J . 
rt'AMELA JO BONHAM - - - - Dayton, 0. 
ROBERT T. BRAIM Saratoga Springs, N. Y. 
GEORGE E. BUCKLE - - - Rochester, N. Y. 
ROBERT l. CARLO - - - - Ardsley, N. Y. 
SUSAN M. COCHRAN - - Dayton, 0. 
j- lAWRENCE f CQi fM Ab' ' 01oodsida1 N Y 
THOMAS F. CONCANNON - - Levittown, Pa. 
JOANNE M, CRITELLI - - Niagara Falls, N. Y. 
ANN CLARK DENSMORE Dayton, 0. 
WILLIAM T. DOLAN Brooklyn, N. Y. 
t PAULA C. FENELON Dayton, 0 . 
DOLORES GOSCENSKI Pittsburgh, Pa. 
JEFFREY P. GRACE Easton, Conn. 
BARBARA HART GRAVES - - Fort Recovery, 0. 
cum laude 
SAN DRA KAY GREEN Vandal ia, 0 . 
cum laude 
ANN PATR ICIA HANSON - - Malverne, N. Y. 
SUSAN CHERYL HARRISON - - Vandalia, 0 . 
cum laude 
SARA NELL HOLLINGSHEAD - Cuyahoga Falls, 0 . 
FLORENCE A. HUGHES Ann Arbor, Mich. 
DENNIS E. ISGRO Hamilton, 0. 
tVIV IAN JOR DAN Dayton, 0 . 
KAR EN ANN JOYCE Chagrin Falls, 0 . 
MARY LOUISE KEMP Bellbrook, 0. 
MARY JOAN KERNS - Urbana, 0 . 
NANCY K. KOLUDROVIC - - Oa k Lawn, Ill. 
JOSE:PH J . KOSTRAB Willoughby, 0 . 
SR. JUDITH ANN KROEGER, C.PP.S. 
Cincinnati, 0 . 
t In Absentia 
MARTIN A. MIHOK - Atlantic Highlands, N. J. 
CHARLES J. MITC HELL - - Chevy Chase, Md. 
· -fw1LLIAM P. PATR ISSI - Hunt ington Station, N.Y. 
J OSEPH R. PELLERITO Stamford, Conn. 
VINCENT J . RAPPA Ros lyn Heights, N. Y. 
MARGARET REICH St. Lou is, Mo. 
DIANA MARI E RUSCHE Cincinnati, 0 . 
cum laude 
M. SANDRA SAFFRON - - - Cincinnati, 0 . 
JANET R. SCARAMUCCIA - Floral Park, N. Y. 
BART l. SELLAZZO Ossin ing, N. Y. 
TERRY W. TERRELL Dayton, ' 0 . 
tKAR EN SUE TOWNSEND Dayton, 0. 
PETER P. WERONI K - Meriden, Conn. 
PAUL A. WILLIAMS, Ill Piscata~ay, N. J, 
STEPHEN J. WI NKLER - Massapequa, N. Y. 
JOHN A. ZAIDAIN Dayton, 0 . 
EDUCATION 
KATHLEEN S. KROUSE 
tJOSEPH A. LEHMAN 
KATHY LOUISE LEWIS -
magna cum laude 
DONALD R. MARKUS 
ROBERT E. McCLAIN 
JO ANN McCRACKEN 
Klii" I ~J Pu :ll:eQiR\\QTT 
MICHAEL B. MENOCAL 
KAR EN SUE MEREDITH 
MICHAEL MI LORD - -
RICHA RD E. MORRISON 
JULIE ANN NIEDHAMER 
KATH LEEN ANN NIXON 
JEAN M. O'NEIL 
Kalida, 0. 
Miamisburg, 0 . 
- - - Dayton, 0 . 
- Dayton, 0. 
White Plains, N. Y. 
River Forest, Ill. 
1/;ell ick, ~l. Vr 
Annapolis, Md. 
Bellbrook, 0 . 
Dayton, 0. 
- Wayne, Pa. 
- - - Cincinnati, 0 . 
- Silver Spring, Md. 
Akron, 0. 
NANCY l. PAJERSKY 
ELIZABETH PHILLIPS - - -
ELLEN E. RAINEY 
Brownsburg, Ind. 
- - Bryan, 0 . 
Cherry Hill, N. J . 
LORETTA C. REBETA 
cum la)Jde 
SHARONnEED 
tLARRY S. ROSEN 
JOHN C. STEFFAN 
cum laude 
MARY K. STIER 
cum laude 
Cleveland, 0. 
- Euclid, 0. 
- Dayton, 0 . 
Holgate, 0 . 
- - Thomson, Ga. 
BRIAN J . SULLIVAN - - Smithtown, N. Y. 
CONSTANCE KINAL THOMPSON Erie, Pa. 
CATHERINE M. UNVERFERTH - Galveston, Tex. 
cum laude 
tGEORGE E. VALAVAN - -
CAROL AN N WA LL - -
-jJ_ANE ANN WENNING -
MARK WIDOLFF - - -




SHEILA P. WINTERS -
BENAL F. YAVUZ -
BEN EDICT C. ZELLA -
Rockaway Park, N. Y. 
Dayton, 0 . 
- Dayton, 0 . 
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THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN ART EDUCATION 
CONNIE J. CECALA lima, 0 . MARY FILLION GLYNN - - Waldwick, N. J. 
RITA J. DACEY - Rockaway, N. J. MARIANNE J. LONG - Dayton, 0 . 
cum laud;. ) a.o..cJ..I.. e NANCY J. MURPH, _.- ._ J Gaithersburg, Md. 
NANCY l. [GILDOW p~- Dayton, 0. f:1 Ill/ 
THE DEGREE-BACHELOR OF SCIENCE IN HOME ECONOMICS EDUCATION 
MARY ELI ZABETH BOYLE 
MARGARET ANN BRUN 
ELLEN F. EICHENLAUB 
JOYCE A. KOESEL 
RITA ANN KORTE - -
- - Pittsburgh, Pa. 
- - - - Dayton, 0. 
Pittsburgh, Pa. 
- Eucl id, 0 . 
- LaSalle, Mich. 
• 
GEORGIA ANN LASH - Cleveland, 0 . 
cum laude 
ANN CECEL IA MEIDT Toledo, 0 . 
J ILL ELLEN OLINGER - - - - Trotwood, 0 . 
MICHELLE ANNE PAWLIK ; ; .J.ivingston, N. J. 
SR. RITA MARIE STEIN .5./VP - Dayton, 0 . 
/1-W 
THE DEGREE -BACHELOR OF SCIENCE IN MUSIC EDUCATION 
DIANE YINGLING HENNESSY - - Dayton, 0 . 
cum laude 
SHARON LEE KISSEL - - - - Columbus, 0 . 
DAVID A. LEPPLA 
SUSAN G. THOMPSON - - -
;-m .3_J 
Vandalia, 0 . 
Ashland, Ky. 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN SPEECH EDUCATION 
tPATRICIA A. FOGARTY - - - Springfield, 0. . TERRENCE P. MACKELL - - Douglaston, N. Y. 
f-"'rn .1 
J - ()/ 
GRADUATE DEGREES 
DR. JOSEPH w. STANDER, S.M., 
DEAN FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
ANDREW A. FRANKO Cleveland, 0. 
(B.S., University of Dayton '70) 
PAUL W. FROEHLICH - - - Wellington, 0 . 
(B.S. in Ed., University of Dayton '70) 
SALLY l. GOOD - - - - - - Dayton, 0 . 
(B.S., Ohio State University '67) 
laVERNE R. GOODING - - - - Dayton, 0. 
(B.A., Wilberforce University '49) 
tSR. RUTHANNE GRIBBON, O.S.U. 
Youngstown, 0 . 
B.S. in Ed., Youngstown University '63) 
ELIZABETH V. HAGTON - - - - Dayton, 0. 
(B.S., Youngstown State University '62) 
JAMES A. HART - - - - - Rochester, N. Y. 
(B.S., St. John Fisher CgJle e '60) 
tsR. JULIANNE JENSEN U, ~ - Racine, Wise. 
l-..(B.S. in Ed .• Dominican ollege '61) 
I ;:,1 EPHEN D. KANDER luxemburg, Wise. 
(B.S., University of Wisconsin '67) 
tIn Absentia 
LUCILLE M. KULIS - Dayton, 0. 
..L .. B.A., College of Our lady of the Elms '67) 
TYvllLIAM A. LaPRISE, JR. - - - Dayton, 0. 
(B.S. in Ed., University of Dayton '66) 
30 
BARBARA A . MENCHHOFER Dayton, 0 . 
(B.S. in Ed., University of Dayton '67) 
THOMAS J. PROCTOR Kettering, 0. 
(B.S. in Ed., University of Dayton '69) 
M. SUSAN LILE ROGERS ROSE Dayton, 0 . 
(B.A., Oberlin College '69) 
RUilol PeA€E 6€0H ElayiUII, 0 . 
(9 A Qhio S!i t ll I h'li"IIFiit , · · gl 
WARNER P. SIMPSON - - - - Dayton, 0 . 
(B.S., Ohio State University '66) 
LETA LEIGH THOMPSON Dayton, 0 . 
(B.S. in Ed., l ebanon Valley College '69) 
HONOR GRADUATES 
SUMMA CUM LAUDE 
JoANN FRANCES ZELASKO 
MARJORIE DIANE BLASIUS 
STANLEY C. HARTING 
THOMAS WADE KAHLE 
MARY ELIZABETH KLEIN 
CLARE DIANA SULLIVAN 
GERALDINE E. SOAT 
JOHN H. KLEIN 
PAMELA HELEN HEILIGENBERG 
RICHARD MELVIN SCHOEN 
MARY LOUISE BAKER 
MAGNA CUM LAUDE 
DANIEL GERALD STROUP 
MARY LYNN BERBERICH 
CARL A. SFERRY 
RICHARD J. McBRIDE 
DEBORAH ANN O'BRIEN 
EDWARD CARL LUCZAK 
ELIZABETH ANN KEENE 
MARGARET LUCILLE ZUCKER 
MICHAEL RAY MATHENY 
KATHLEEN MARIE DAWSON 
ANNE MARIE ROALEF 
GUY CAPALDO 
NEIL DENNIS WRIGHT 
RICHARD RAYMOND WEBER 
PAUL RICHARD MATIINGLY 
HARRY JOSEPH RODENHI 
MARY MARGARET KNUDSON 
JANET MARIE DOWBROWSKI 
KATH LEEN MARIE LUKEN 
KATHLEEN THERESA BURNS 
DEBORAH COUGHLIN MAMEROW 
ELIZABETH CATHERINE WENNING 
NANCY ANNE GULANICK 
DAVID Z. D'ARGENIO 
KAREN ANN WOODRUFF 
KATHY l. LEWIS 
CUM LAUDE 
CHRISTINE M. MITCHELL 
ROBERT SALVATORE DiBACCO 
VICKI ANN WILSON 
KRISTINE A. PETRO 
GEORGIA LASH 
CRAIG FRANCIS SIMON 
SANDRA JOSETTE JENNINGS 




























































































MARY FRANCES FITZGIBBON 
ELAINE M. KERNER 
ANN MARIE CARROLL 
KATHLEEN ANN KATZMAN 
KATHRYN MARIE O'BR IEN 
MICHAEL P. YACYK, JR. 
MARY ANN HANLEY 
RICHARD E. PARENT 
WILLIAM DAVI D SAUNDERS 
M ICHAEL J. MULLIN 
PAULA DIANE BENNETI 
PAUL WALTER MAMEROW 
LORETIA CHRISTINE REBETA 
SUSAN CHERYL HARRISON 
PAl RICIA ANN HILL 
CATHY ANN BRUMBAUGH 
WAYN E R. BOYLE 
STEVEN F. REHLING 
BARBARA HART GRAVES 
MARY KATHLEEN STIER 
CATHERINE MARY UNVERFERTH 
DIANA MARIE RUSCHE 
NANCY McNEIL BIRCH 
SUSAN E. SIEMBORSKI 
RITA J. DACEY 
MARK LYMAN DeBARD 
JUuiTH A . MORAWA 
uREGORY RICHARD HEILMAN 
J r.,;,tS t"ATRICK O'DONNELL 
MARJ ORIE D. LANGENKAMP 
MARIE ANN STANTON 
JULIA LYNNE HALL 
CONSTANCE LEHMAN FALCONE 
JOHN CHARLES STEFFAN 
LORAINE G. ADAMS 
MARY ALICE LUSZCZ 
SANDRA KAY GREEN 
GREGORY P. DUNSKY 
MARY MARTHA KELLY 
MARY CATHERINE LEFEVRE 
MICHAEL ANGELO MANGANIELLO, Ill 
GUY L. ALBERTELLI 
JOANNE SCHEUBLE 
CAROL AN N CHRISTIAN 
MARY K. ZIMMERMAN 
PATRICIA ANN VOSKUHL 
DIANE YINGLING HENNESSY 
PATR ICIA ANN MURPHY 
CHRISTINE ANN LaCHAC 
FRANK V. FLORIAN! 
MICHAEL K. QUINN 
MARY TERESA BELL 
JAMES PATRICIA PEAK 















































































































Accounting- The Award of Excellence 
to Outstanding Senior in Accounting 
-donated by Jerome E. Westendorf 
'43 and Warren A. Kappeler '41. 
John R. Klein 
Arts and Sciences- The Dean Leonard 
A. Mann, S.M., Award of E xcellence 
to Outstanding Senior in the College of 
Arts and Sciences-donated by Joseph 
Zusman '65. 
Christine M. Mitchell 
Biology- The John E . Dlugos, Jr., Me-
morial Award of Excellence to the out-
standing senior majoring in Biology 
-donated by Mr. and Mrs. John E. 
Dlugos. 
Mary Margaret Knudson 
Business Administration - The Alpha 
Kappa Psi Scholarship Key, awarded 
by the Delta Nu Chapter t o the male 
senior with the highest cumulative 
point average. 
John R. Klein 
Business Administration - The Delta 
Sigma Pi Scholarship Key, awarded 
by the E psilon Tau Chapter to the 
male senior in commerce and business 
administration who ranks highest in 
his cla·ss. 
John R. Klein 
Business Administration - The Charles 
Huston Brown '20 Award of Excel-
ence to Outstanding Senior in Busi-
ness Administration in memory of 
Brother William Haebe, S.M.-donated 
by C. Huston Brown '20. 
Gregory R. Heilman 
33 
Chemical Engineering - The Victor 
Emanuel '15 Award of Excellence to 
Outstanding Senior in Chemical Engi-
neering-sponsored by the University 
of Dayton Alumni Association since 
1962. 
Thomas B. Hackett 
Chemical Engineering- The Robert G. 
Schenck Memorial A ward of Excel-
ence to the outstanding JuJJior in 
Chemical Engineering - donated by 
Stanley L. Lopata. 
Daniel A. Steinbrunner 
Chemical E ngineering - Monsanto Com-
pany Engineering Scholarship Award. 
Daniel A. Steinbrunner 
Terence A. Rensi 
Chemistry-The Brother George J. Geis-
ler , S.M., Award of Excellence to Out-
standing Student in Chemistry- do-
nated by Joseph Poelking '32. 
Mary C. L ef evre 
Chemist1-y - American Institute of 
Chemists' Award. 
Kenneth C. Fey 
Civil Engineering-The Harry F. Finke 
'02 A ward of Excellence to Outstand-
ing Senior in Civil Engineering-spon-
sored by the University of Dayton 
Alumni Association since 1962. 
Marvin J. Goldschmidt 
Communication Arts- The Si Burick 
A ward of Excellence for Outstanding 
Academic and Cocurricular Achieve-
ment in Mass Media Arts-donated by 
the University of Dayton. 
Robert Lynch 
Compute?· Science- Alumni Award of 
Excellence in the Senior Class. 
Joann F. Zelasko 
Economics-The Doctor E. B. O'Leary 
Award of Excellence to Outstanding 
Senior majoring in Economics--do-
noted by Winters National Bank and 
Trust Company. 
Paul R. M.attingly 
Elect1-ical Engineering-Tlie Thomas R. 
Armstrong '38 Award of Excellence 
for Outstanding Electrical Engineer-
ing Achievement in memory of Brother 
Ulrich Rappel, S.M., and W. Frank 
Armstrong--donated by Thomas R. 
Armstrong '38. 
Gary A. Evans 
E/ect1·ical Engineering- The Anthony 
Horvath '22 and Elmer Steger '22 
A ward of Excellence to Outstanding 
Senior in Electrical Engineering--do-
nated by Anthony Horvath '22 and 
Elmer Steger '22. 
Stanley C. Harting 
Elementary Education-The George A. 
Pflaum '25 Award of Excellence to 
Outstanding Student in Elementary 
School Teacher Education--donated by 
George A. Pflaum, Jr. 
Elaine Kerner 
Enginee1-ing Technology-The Engineer-
ing Technician Society A ward of Ex-
cellence to the graduating full-time 
student with the highest cumulative 
point average. 
Steven Schieltz 
Engineering Technology- The Tau Al-
pha Pi Award of E xcellence to the 
Outstanding Senior in the Bachelor of 
Technology Program - donated by 
Gamma Beta Chapter, University of 
Dayton. 
Bruce Steffens 
English Educati.on - The Dr. Harry 
Ha nd Award of Excellence--donated 
by the f aculty of the Department of 
English and of the School of 
Education. 
Mary Lou Baker 
English--The Brother Thomas P. Price, 
S.M., Award of Excellence to Out-
standing Senim· in English--donated 
by t he U.D. Mothers' Club. 
Elizabeth Ann Keene 
Gene1·al E xcellence-Men-The Mary M. 
Shay A ward of Excellence in both 
academic and extracurricular activities 
(Senior men only)--donated by the 
Poelking family. 
La1·ry D. Harris 
His tory-The Doctor Samuel E. Flook 
A ward of Excellence to Outstanding 
Senior majoring in History--donated 
by Doctor Samuel E. Flook. 
Geraldine Soat 
History-The Phi Alpha Theta Scholar-
ship Key. (Senior members of Delta 
E t a Chapter only.) 
Karen Woodruff 
Home Economics- The Upsilon Delta 
Chi A ward for Outstanding Achieve-
ment. 
Jean Dodson 
Indust1-ial and Systems Engineering-
The American Institute of Industrial 
Eng ineers A ward of Excellence to Out-
standing Student in Industrial and 
Systems Engineering--donated by the 
local chapter of the American Institute 
of Industrial Engineers. 
John Connelly 
Industrial and Syste?ns Engineering -
Scholarship A ward to Outstanding 
Junior, donated by the Local Chapter 
of the American Institute of Industrial 
Engineers. 
John R. Squilla 
Ma1·keting- American Marketing As-
sociation Senior Award for Outstand-
ing Achievement. 
Molly A. Fitzmaurice 
Mathematics - The Mathematics Club 
Alumni A wards of Excellence in the 
Junior and Senior classes. 
Junior Award- Robert W. Karlcoska 
Senior A ward - Richa1·d M. Schoen 
Mathematics - The Pi Mu Epsilon 
A ward of Excellence in the Soph-
omore Class. 
Don P. Steiner 
Me chanical Engineering - The Bernard 
F. Hollenkamp '39 Memo1·ial Award 
of Excellence to Outstanding Senior in 
Mechanical Engineering--donated by 
Louise A. and Mrs. Lucille Hollen-
kamp. 
Timothy K. Doyle 
Mechanical Engineering-The Martin C. 
Kuntz '12 Award of Excellence to Out-
standing Junior in Mechanical Engi-
neering-sponsored by the University 
of Dayton Alumni Association since 
1962. 
Norman E. W ehri 
35 
Mechanical Enginee1'ing-The Class of 
'02 A ward of Excellence for Outstand-
ing Mechanical Engineering Achieve-
ment in memory of Warner H. Kie-
faber '05-donated by Michael J. 
Gibbons '02. 
Jerome A. Schneble 
Mechanical Engineering- The Brother 
Andrew R. Weber, S.M. Award of 
Excellence for outstanding service and 
achievement in Mechanical Engineer-
ing--donated by the Poelking family. 
Robert C Mooney 
Mechanical Enginee1'ing Technology-
The Dayton Chapter, No. 18, Society 
of Manufacturing Engineers, Award 
of Excellence to the Outstanding 
Freshman in Mechanical Engineering 
Technology. 
Alan Hunter 
Milita1·y Science - Depar tment of the 
Army Award. The superior cadet 
award, provided by the Department 
of the Army, ii; presented to the out-
standing cadet of each academic year. 
James A. K elleher 
Mili ta1·y Science- The Lt. Robert M. 
Wallace '65 Memorial Award to the 
Ou tstanding Junior ROTC Scholarship 
Cadet- donated by his family and 
friends. 
L ewis A. Vaughn 
Orato1·y-The Mary Elizabeth Jones Me-
morial A ward of Excellence to Out-
standing Debater-donated by Doctor 
D. G. Reilly. 
Charles Reindel 
Pe1·fo1·ming and Visual Arts-Music Di-
vision Senior Award for Outstanding 
Contribution to the University Bands. 
Donald R. Markus 
Music Educators National Conference 
Award for Outstanding Contribution 
to the Music Division. 
Muriel Ann Crook 
Senior Award (School of Business) 
for Outstanding Contribution to the 
University Bands. 
Terry E. Hentrich 
Band Alumni Award (School ' of Ed-
ucation) for Outstanding Service. 
Donald R. Ma1·kus 
Sigma Alpha Iota Professional Music 
Society A ward for Scholastic Achieve-
ment. 
Diane Y. Hennessy 
Sigma Alpha Iota National Music 
Society Dean's A ward for Outstanding 
Achievement. 
Susan G. Thompson 
Philosophy- The Award of Excellence 
to the First and Second Outstanding 
Seniors in Philosophy-donated by 
Rev. Charles Polichek. 
First Award- Anne Roalef 
Second Award- Bm-nard J. Schaeff 
Physical and Health Edncation- The 
John L. Macbeth Memorial A ward of 
Excellence to Outstanding Student in 
Physical and Health Education-do-
nated by Mrs. John L. Macbeth. 
Linda Meeds 
Physics-The Sigma Pi Sigma Award of 
Excellence to a student majoring in 
Physics in memory of Caesar Castro 
-donated by Sigma Pi Sigma and 
Mrs. C. C. Castro. 
Philip Anthony 
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Political Science-The Brother Albert H. 
Rose, S.M., A ward of Excellence to 
Outstanding Senior in Political Science 
donated by Joseph Zusman '65. 
Thomas W. Kahle 
Political Science-The Eugene W. Sten-
ger '30 Memorial Award of Excellence 
to the Outstanding Junior in Political 
Science--donated by Mrs. Eugene W. 
Stenger. 
Lynn E. Hojnacki 
Premedica£.-Montgomery County Med-
ical Society A ward to the Outstanding 
Senior in Premedical Curriculum. 
Carl A. Sterry 
Psychology - The Rev. Raymond A 
Roesch, S.M., Award of Excellence to 
Outstanding Student in Psychology-
donated by Rev. Raymond A. Roesch 
'36. 
Nancy Gnlanick 
SecondaTy Edtteation - The Brother 
Loui·s J. Faerber, S.M., Award of 
Excellence to Outstanding Student in 
Secondary School Teacher Education-
donated by the University of Dayton 
Mothers' Club. 
Mary Gmeine1· 
SecondaTy Education-The Dr. Daniel L. 
Leary Award for the Outstanding 
Research and Development Activity in 
the School of Education-donated by 
Dr. Ellis A. Joseph. 
Clare Sullivan 
Sociology-The Doctor Edward A. Huth 
Silver Anniversary Award of Excel-
lence to the Outstanding Student in 
Sociology-donated by Joseph Zusman 
'65. 
Gregory Bittle 
Sociology -The Margaret Mary Ed-
monds Huth Memorial Award of Ex-
cellence to the Outstanding Senior in 
Anthropology-donated by Doctor Ed-
ward A. Huth. 
James Dinneen 
Sociology - The Joseph Zusman '65 
A ward of Excellence to Outstanding 
Senior in Social Work Studies-do-
nated by Joseph Zu·sman '65. 
Constance Schuck 
Sociology-The Dr. Martin Luther King 
Memorial Award in Human Relations 
for excellence in scholarship, Chris-
tian leadership, and the advancement 
of brotherhood among men-donated 
by Dr. Edward A. Huth. 
Katheryn Feighan 
37 
Teacher Education - The Reverend 
George J. Renneker, S.M., Award of 
Excellence for Outstanding Achieve-
ment in Teacher Education-donated 
by the Montgomery County Chapter, 
University of Dayton Alumni Asso-
ciation. 
Geraldine Soat 
Theological Studies-The William Jo-
seph Chaminade A ward of Excell1,mce 
in memory of Mr. and Mrs. George 
W. Dickson, to Outstanding Student in 
Theology - donated by ~v. John 
Dickson, S.M. '36. 
Mary Lou Baker 
Theological Studies-The Msgr. J. Dean 
McFarland Award of Excellence to 
the outstanding Junior majoring in 
Theological Studies-donated by the 
Poelking family. 
Thomas A. Jones 
DEPARTMENT OF MILITARY SCIENCE 
COMMISSIONS IN THE UNITED STATES ARMY 
*WILLIAM H. BARNIEA 
*KARL B. DEKEUKELAERE 
DENNIS M. GIER 
*CHARLES T. LISZKAY 
JOHN C. MANTINI 
*ROBERT J. RAPIEJKO 
*CHARLES S. VARHOL 
COMMISSIONS IN THE 
GERALD M. ACHATZ 
VICTOR B. BAKO, JR. 
PHILLIP H. BERKEMEIER 
JOSEPH D. BRYAN 
ROBERT J . CARR 
BYRON W. CARTOZIAN 
JOHN CONNELLY, JR. 
JAMES P. CONROY 
JOHN A. DESCH 
MICHAEL J . ENRIGHT 
TIMOTHY W. ESSON 
DAVID J . FALCONE 
WILLIAM A. GEARING 
CHARLES J. GIANTURCO 
*LARRY D. HARRIS 
JAMES R. HERZOG 
TIMOTHY P. HOGAN 
*JAMES A. HONEYCHUCK 
*JAMES W. KELLEHER 
PAUL KENWORTHY 
GREGORY T. lAWN 
RONALD J. MAJESKY 
DONALD R. MARKUS 
*MICHAEL R. MATHENY 
*PAUl R. MATIINGLY 
WILLIAM J. McCUSKER 
MICHAEL McGRATH 
JAMES A. MclAUGHLIN 
EUGENE P. MEYER 
JOHN A. MONOSKY 
* Distinguished Military Graduate 
Arts and Sciences 
Business 
Engineering 
Arts and Sciences 
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Arts and Sciences 
Arts and Sciences 
Air Defense Artillery 
Armor 
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3B 
Quartermaster Corps 
Adjutant General Corps 
Ordnance Corps 
Infantry 
Air Defense Artillery 
Adjutant General Corps 
Air Defense Artillery 
Signal Corps 
Corps of Engineers 
Adjuta nt General Corps 
Q uartermaster Corps 
Field Artillery 
Adjutant General Corps 
Air Defense Artillery 
Air Defense Artillery 
Ordnance Corps 
Finance Corps 
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Air Defense Artillery 
Air Defense Artillery 
Military Police Corps 
MI CHAEl D. NOONAN 
MICHAEL J. O'BRIEN 
MARK A. OSTHEIMER 
THOMAS P. PORUBCANSKY 
ROBERT J . SASSON 
JAMES W. SNAMAN 
FRANCIS X. SPERl 
NIC HOLAS W. STEINER 
BRIAN J. SUlliVAN 
PAUl M. TENAN 
*EDWARD A. TOBIN 
*JOHN F. TWOMEY 
MICHAEL E. VANEK 
J . CHRISTOPHER VARLEY 
WILLIAM YOUNG, JR. 
• Distinguished Military Graduate 
Business 
Arts and Sciences 
Business 
Engineering 
Arts and Sciences 
Business 
Arts and Sciences 
Business 
Education 
Arts and Sciences 
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Arts and Sciences 
Arts and Sciences 







Adjutant General Corps 
Air Defense Artillery 
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University of Dayton 
ANTHEM 
On mountain high and hillside, 
O'er meadow and through dell 
In busy mart and hamlet, 
Where hearts their story tell, 
A clarion voice is ringing, 
It rises, now it falls 
Arouse, ye sons of Dayton, 
Your Alma Mater calls. 
U. D., we hear you calling, 
Fidelity's the test, 
Your stalwart sons all answer from 
North, South, East and West, 
With measured tread advancing, 
Our emblem full in view, 
We sound your praise and pledge 
Our loyalty to the Red and Blue. 
